



"SA NAMA NEMA NEIZVESNOSTI"
POLITICKI PREDIZBORNI PLAKAT U SRBIn 1990.
MIRJANA PROSIC-DvORNIC
Filozofskifakultet, Beograd
S prvim posleratnim vi~estranal:kim izborima pojavili su se i prvi
~tampani propagandni materijali: plakati, proglasi, leci, ali i
razlil:iti politil:ki grafiti, ispisivani najl:dce na samim plakatima,
kao i na drugim objektima u gradu (zidovi, ograde, stubovi,
liftovi, cak i kontejneri za smece) uspostavljajuCi tako i
svojevrsnu komunikaciju izmedu emisara i primaoca poruka. U
radu je data klasifikacija i analiza samog propagandnog
materijala, odnosno njegovih verbalnih i grafil:kih poruka, zatim
karakteristike "plakatnog rata" koji se vodio izmedu l:lanova,
aktivista i simpatizera razlil:itih stranaka i, konal:no, "razgovora"
plakatima. Istrafivanja "ulil:ne etnografije" su obavljena u
Beogradu. u periodu jun 1990. - januar 1991. godine, u kontekstu
ukupnih politil:kih zbivanja.
Sprovodenje prvih posleratnih vi~estrana~kih izbora za narodne poslanike i
predsednika Republike Srbije, a posebno dogadaji koji su tom ~inu prethodili, bili
su izuzetno bumi i dramati~ni. lako je u predstavljanju javnosti i predizbomoj
kampanji u~estvovao vrlo veliki broj stranaka (od 50 do tada registrovanih na
izborima su se pojavila 42 razli~ita predlaga~a kandidata, stranke i grupe gradana) i
kandidata za predsednika Republike (32), naj~e~ca borba vodila se, u stvari, od
samog pOCetka,izmedu panije na vlasti. Socijalisti~ke panije Srbije (SPS). nastale
ujedinjenjem i transformacijom dotada~njeg Saveza komunista i Socijalisti~kog
saveza radnog naroda SR Srbije. i njenih satelita. I::vazisuparnika.formiranih radi
~to vete disperzije glasova. s jedne. i stvarnih opozicionih stranaka koje su u
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svojim zahtevima prema vlastima, bez obzira na medusobnu veliku program sku
heterogenost, uglavnom istupale kao jedinstveni blok, s druge strane.!
Opozicione stranke, koje su po~ele da se osnivaju tim su se, nakon
dugotrajne vladavine monizma. ostvarili makar i minirnalni uslovi za
uspostavljanje visestrana~kog sistema, to jest do kraja 1989. godine,2 bile su, SIDje
sasvim razumljivo, ona snaga koja je traWa promene i prave demokratske izbore.
Njen protivnik se, naprotiv, trudio da to spre~i, odlozi i, kona~no, kada je bilo
izvesno da se mora u~initi ustupak, obezbedi lakve uslove za predizbornu kampanju
i same izbore, kao i vreme i na~in njihovog odigravanja, koji ce upravo njemu
najviSe odgovarati i obezbediti neospornu prednost. Taj "rat" se zapravo vodio sve
vreme: od prvog zajedni~kog istupanja pet opozicionih stranaka na zborn odrlanom
13. juna 1990. godine "kod Knjaza" (Trg Republike, ispred spomenika knez
Tada su stranke bile potpuno samostalne, a okupljale su se i zajednicki delovale sarno prema
potrebama. Na zajednii!kim zborovima clanovi stranaka zadrhvali su svoj individualni,
prepoznatljivi imidz. To se naroCilo odnosilo na clanove bucnih i masovnih pokreta, (Srpski
pokret obnove, Srpska nar<xlna obnova, Srpski cetnicki pokret - poslednje dve pomcoute nisu
bile medu organizatorima zbora opozicije ali su njihovi clanovi davali podr~ku "iz mase") ciji
je politicki marketing zahtevao audio-vizuelnu identifikaciju (simboli, transparenti, parole,
bedt.evi, kape, pesme, zastave itd.) koju je ispoljavao i na svojim velikim stranackim mitinzima.
Demokratska stranka, naprotiv, dosledno svom liberalizmu, nije insistirala na obele!avanju
pripadnosti nego je to ostavljala individualnom izboru (kupiti iIi nckupiti bedz, upaljace,
majice, nalepnice, zastavice). Ta stranka koja nije organizovala mitinge (vee sarno
demonstracije s odredenim ciljem, npr. ispred TVB 13. i 27.VI 1990; protest penzionera zbog
neurednih isplata penzija, septembar 1990) kao deo slrategije afirmisanja i omasovljenja, nije
mnogo polagala ni na parole na zajednickim zborovima opozicije. Prema izjavi jednog njcnog
aktivnog clana, njihovi transparenti su najce~ce ostajali iza Spornenika, jer niko nije smatrao
da je presudno vatno imositi ih. To svakako ne znaCi da se DS nije uopS-te koristila
transparentima. V masi se najce~ce identifikovala s jednostavnom belorn tablom i nazivom
DEMOKRA TSKA STRANKA ispisanim urednim pIavim ~tampanim slovima.
Pre izbora postojal0 je nekoliko posebnih koalicija stranaka sa slicnim idcjnim osnovama,
programima j ciljevima (oa pro SRB - Srpski rojalisticki blok, YV-blokl, SRSJ za Srbiju i VIDI).
Vjedinjena opozicija Srbije (osam stranaka koje su imale kandidate u drugom krugu) fonnirana
je pred drugi izborni krog (23.xII).
2 liberalna stranka osnovana je 14.XII 1989. u Valjevu, Stranka samostalnih privrednika i seljaka
18.X1I isle godine, Demokratska stranka slobode 14.1 1990, Narodna radikalna stranka 19.1
1990, Demokratska stranka imala je svoju Osnivacku skup~tinu 3.II 1990. ali su njcni osnivaci
vee 11.Xn 1989. prvi put saop~tili javnosti svoje namere, Srpska nanxlna stranka (Cacak) 21.il
1990, Demokratska zajednica vojvodanskih Madara (Ada) i Demokratski forum (Beograd) 31.ffi
1990 ... Srpska svetosavska Slranka lS.IV 1990, VdruZenje za jugoslavensku demokratsku
inicijalivu 18.1V 1990, Socijalisticka partija Roma Srbije 21.IV 1990 ... Srpski pokret obnove
8.VI 1990, Socijalisticka partija Srbije 16.VII 1990, Odbori Saveza reformskih snaga
Jugoslavijc: za Vojvodinu, za Beograd i Srbiju I8.IX 1990 itd. Poslednji je svoju promociju u
periodu pre izbora imao Savez komunista - pokret za Jugoslaviju (tzv. "vojna", "generalska" iii
"partija za vanredne prilike") 19XI u Sava centro u Beogradu. S obzirom da neke stranke
prctenduju na kontinuitet s ranije postojetim partijama (na pr. Liberalna, osnovana 1858,
Narodna radikalna 1881, Socijalisticka stranka Jugoslovena 1919.) one ove skora~nje datume
partijske istorije shvataju samo kao vreme obnove rada tih stranaka.
Postojanje stranaka, je. medutim, legalizovano tek nakon njihove zvanicne registracije u
Republickom sekretarijatu za upravu i pravosude na osnovu Zakona a politickim
organizacijama progla~enom 19.VII 1990. Neke stranke Sekretarijat je odbio da registruje
(Srpski cetnicki pokret 8. VIll, Ravnogorski pokret 14XI jer svojim nazivom "vredaju javni
moral gradana", Dcmokratski savez Kosova ("On", sept. ·okt. 1990: 49-50; "Borba", 15. nov.
!990, 3).
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Mihailu) u Beogradu, kada je, u prisustvu vi~e hiljada gradana,3 zahtevano da se
zakazu prvi posleratni slobadni vi~estrana~ki izbori do kraja te godine, a koji se
zavr~io brutalnim napadom milicije na demonstrante ispred zgrade Televizije
Beograd ("TV Mitevic", "Mitevizija", kasnije nazvana i "Mite!") koji su trafili
dcmonopolizaciju tog najmocnijeg masovnog medija i slobodno i objektivno
informisanje ("Demokratija", n. s. br. 8-9, 14.VII 1990: 4-5); pa sve do bojkotom
konaeno iznudenog usvajanja amandmana na Zakon 0 izborima narodnih poslanika,
26. novembra iste godine, sarno nepune dye nedelje pre prvog izbornog kruga
(9XII), koji su omogucili bar vi~estrana~ku kontrolu brajanja glasova.
Vreme izmedu ta dva dogadaja ispunile su brajne aktivnosti i opozicije i
vladajuCih struktura. Prvi su, pored borbe sa vla~cu, imali pune ruke posla oko
konstituisanja, organizovanja i reorganizovanja stranaka, osnivanja mesnih adbora i
resorskih komisija, promocija §rom Republike, poneke i izvan nje, izdavanja
svojih glasila kao jednog ad poku~aja pradora u javnost, biranja i pripremanja
kandidata za izbore, ali i oko otklanjanja inter i intrapartijskih nesporazuma itd.
Partija na vlasti je, pak:,preduzimala sve mere pripravnosti kako hi ocuvala svoju
vodecu ulogu. Prvi koraci na tom putu bili su reorganizovanje, promena imena
("presvla~enje" kako se u nekim segmentima naroda taj 6n pejorativno nazivao) i
promovisanje "nove" partije. Zatim je sledila izrada i progla~enje (28.lX 1990), u
su~tini, uprkos referendumu i "javnim raspravama", oktroisanog Ustava jer ga je
donee sarno jedan politi~ki subjekt, koji uvodi predsedni~ki iii polupredscdnitki
sistem vlasti kao na~in kontrole i suzavanja dclovanja parlamenta. Uspeh plebiscita
o dono~enju novog ustava obezbeden je tvrdnjom da se jedino takvim, najvi~im
pravnim aktom, moze o~uvati jedna od najveCih postignuca "antibirokratske
revolucije", suverenitet Srbije na celoj tcritoriji "od Horgo~a do Draga~a",' i
kona~no re~iti kosovsko pitanje. Javnost se stalno podsecala i na druge velike
rezultate koji je novi srpski rdim postigao u toku trogodi~nje vladavine, davane su
i veoma primamljive ponude i obccanja za buducnost: visoke eene za oLkup ~it.a.
vracanje aduzete zemlje i drugih nekretnina, ofanzivan privrcdni razvoj, nagove~taji
pluralizma oblika svojine, preduzetni~tvo umesto dogovorne ekonomije, itd.
Istovremeno se, pak, nastojalo da se po svaku cenu, odlaganjem uvodenja
neophodnih privrednih reformi i suocavanja sa "crnom" ekonomskom realno~cu,
oddi postojece stanje i socijalni mir.
Iluzija a blagostanju stvarana je i polaganjem kamena temeIjaca i otvaranjem
novih objekata (saobracajnice, mostovi, gasovod, turisti~ki ccntri, skole, bolnice,
fabrike i dr.) koji su postajali sve utcstaliji ~to se vreme izbora vi~e pribmavalo,
vestima 0 novim ugovorima i investieijama. Kriviea za postojecc nedace, pak, ve~to
jc prebacivana, po staroj, oprobanoj prapagandnoj metodi, na "spoljne ncprijateljc"
i "domace izdajnike" tako da su stalno vodcni verbalni obra~uni sa saveznom
3 Procene broja prisutnih na zboru su vrlo raz1i~ite i krccu se od 5.000 do cak 50.000. TV Beograd
je (Dnevnik II, l3.Vll), medutim, sastav mase okupljcnog svcta opisao kao: clanovi stranaka i
ndto njihovih simpatizcra, radomali posmatraci i gradani koji su, vracajuci sc sa posIa, na
Trgu cekali autobuse.
4 Navedenu sintagmu koju je upotrebio Predsednik Predsedni~tva prilikom progla~enja
Amandmana na Ustav SR Srbije marta 1989. godine prihvatili su i drugi politicari, i koriste se
njom kada ~.ele da naglase jcdinstvenost Ule Srbije i njene: dye autonomne pokrajine.
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vladom i drugim "mratnim silama" jugoslavenskog (i sireg) prostora radi navodne
odbrane prava pripadnika srpske nacije, gradana Srbije i interesa radnika. Sto su u
tom procesu neminovno stvoreni brojni protivnici i 8to je llkupan rezultat bio
stravitna izolacija Republika ad sveta, predstavljalo se sarno kao dokaz vise
ispravnosti procene potetnog stanja stvari.
Pored toga, tokom jeseni, nastavilo se i sa organizovanjem poznatih
"mitinga podrske" prilikom poseta Predsednika Predsednistva Pantevu. Pirotu,
Nisu, Born, Kragujevcu, a pred sarno "izborno cutanje" i Novom Sadu. Medutim,
dok se u folklornoj inscenaciji i ikonografiji mitinga mogao prepoznati kontinuitet
stila masovnih polititkih skupova iz vremena utvrseivanja vlasti "antibirokratskih
revolucionara", za koje su, izmedu ostalog, povoda davala i obelezavanja velikih
dogadaja iz nacionalne istorije (Seststogodisnjica kosovske bilke i dr., uz blagoslov
Srpske pravoslavne crkve), misija mitskog "oca nacije" (upor. I. Colovic 1991) se
bimo promenila. Umesto militantnih i nacionalistitkih poruka koje je tada vee
sasvim prepustio ekstremno desnom krilu opozicije, optuzujuCi je istovremeno za
"izazivanje mdnje". prihvatio je novi imidz mirotvorca, borca za razum. slogu,
jednakost i blagostanje (v. "Politika", br. 27686, 2.XI, br. 27712, 28-30.XI,
27718, 6.XII 1990, "Borba" br. 327, 22.x1 1990).
Socijalistitka partija Srbije, pored toga sto je sve vreme mogla da vodi
svoju kampanju na "duplom koloseku", stranatkom i drzavnitkom, raspolaluCi pri
tom i dovoljnim finansijskim i tehnitkim sredstvima i ljudskim potencijalom,
otezavala je polozaj opozicije i nizom drugih ogranitenja: kasnim donosenjem
Zakona a izborima koji nije postovao "ni minimalne demokratske standarde", kako
je to formulisala opozicija, pa je stoga bilo potrebno dodatno vreme i borba za
njegovu isto taka minimalnu reviziju (ponovni zbor opozicije u Beogradu 12.IX
1990, podnosenje amandmana Skupstini Srbije 23.X, bojkot zbog odbijanja
njihovog usvanjanja 22.XI. u toku same izborne kampanje); opredeljenjem za nju
povoljniji veCinski izborni sistem,5 mada bi proporcionalni bio mnogo pravedniji s
obzirom na postojanje mnostva malih stranaka; samostalnim lltvrdivanjem izbomih
mesta (250 s ukupno 9013 biralista); ostavljanjem suvise malo vremena za vodenje
kampanje (29.x-6.xII). Dodatni "manevarski prostor" obezbeden je i taka sto nije
preciziran ni tatan broj birata ni stampanih birackih listiea, zatim formiranjem
"pouzdane" Republicke (jednostranacke) izborne komisije, zabranom objavljivanja
rezultata a ispitivanju trenutnog raspolozenja biraca u toku kampanje6
5 Zahvaljujuci vecinskom sistemu partija na vlasti je u prvom izbomom krugu sa 45,85% glasova
biraca koji su izaHi na izbore (71,5% od ukupnog birackog tela) osvojila preko 88%
poslanickih mesta (87 od 96). U drugom krugu (na biraliha je izaslo 48,33% biraca), SPS je
dobila preko 62% glasova, a opozicija 37% iIi, u ukupnom rezultatu 77 ,2% prema 22,8%.
Slranacki i nezavisni listovi su, medutim, objavljivali rezultate ispitivanja preizbomog
raspoloi.enja. Nedeljnik "Vreme", donosio je rezultate ankete koju je sprove1a agencija za
ispitivanje IniSta i javnog mnjenja "Scientia" (vI. prof. dr Miklos Biro) iz Novog Sada, za
Vojvodinu i uzu Srbiju. Ti rezultati su najavljivali pobedu Slobodana Milosevica, ali i smenu
vlasti u parlamentu eVreme" br. 5, 26.XI, br. 6, 3.XlI 1990). "Ocmokratija" je takode pratila
opredeijivanje biraca prema istraZivanjima iste agencije (koju je OS angawvala da prati uspeh
nastupa stranke). Neposredno pred izbore (br. 21, 6.XII 1990) objavljeni su rewltati ispitivanja
javnog mnjenja razvrstani prema obrazovnoj strokturi anketiranih. "Neobrazovani" (do osam
6
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Zato ne treba da cudi ~to su mnogi vcrovali da ce izbori (ponovo) biti
laiirani.7
Ne manje vazan deo strategije SPS u cilju ostvarivanja zeljenog izbomog
rezultata bio je i nacin regrutovanja Clanova stranke, a time i potencijalnih biraca.
Na osnovu iskustava nekih Beogradana saznaje se da je ova stranka primenjivala i
suptilne metode pritiska (npr. uclanjivanje na radnom mestu, u vreme kada je strah
od otpu~tanja tehnolo~kih i ekonomskih (ideolo~kih) vi~kova radne snage bio vee
uveliko prisutan).
razreda ~kole) opredeljivali su se najvBe za SPS (33%), a potom za spa (29%). "Visoko
obrazavani" su prednost davali DS (26%), zatim spa (19%), SPS (16%) itd.
Posebno je zanimljiva analiza preferencije definitivno neopredeljenih biraca u odnosu na tri
vodece partije, OS, spa i SPS, a kojih je u Srbiji jo~ polovinom novembra meseca bilo izmedu
35-40%. Kako ni jedna stranka nije imala obezbedenu pobedu, glavna izboma borba trebalo je
da bude usmerena upravo na pridobijanje glasova neopredcljenih. Prema toj anketi (pitanja su
bila: ko ima sposobne Ijude, ne vodi u rat, priblizava Srbiju Zapadu, vodi u kapitalizam, nadu
boJji fivot itd.) OS je imala ubedljivo najbolje izglede (M. Biro, "Oemokratija", br. 18, 17.xI
1990).
Anketa objavljena u "Srpskoj reci" sprovedena u 17 gradova Srbije na malom slucajnom
uzarku, naprotiv, pokazuje ubedljivo najbolje izgede SPO (53,8%) i Vuka Draskovica (56,6%).
U toj anketi dati su i razlozi za neopredeljenosl. Najveci broj odgovora glasio je
"nezainteresovanost za politiku" (103, od 301 neopredeljenog gradanina, odnosno 20% ad
ukupno 1500 ispitanika), zatim "nepoznavanje programa" (101), "nije zadovoljno radom ni
jedne partije" (50), "smeta nacin borbe za vlast" (19), "najbolje je biti sto dalje od politike"
(17) i "ko god da pobedi, ostace po starom" (11), (Br. 7, 20.xI 1990, 16-17).
Odredbu a zabrani objavljivanja rezultata javnog mnjcnja nisu, medutim, poStovala sva
"zvanicna" glasila. Prema "Vecernjim novostima" i "lntervjuu" ubedljivu prednost imala je SPS
(prema: "Demokratija", br. 18, 17.XI 1990).
Sudeci prema ukupnim rezultatima izbora moguca su sarno dva zakljucka: iIi su opozicione
partije u poslednjim danima kampanje izgubile mnoge potencijalne birace, neopredeljene ali i
simpatizere. iIi su sarno "zvanicne" novine davale prave procene. Moguce je, naravno i pitanje.
da Ii su izbori bili zaista poSteni? Isto tako, cinjenica je da biraci s nizim obrazovanjem
preovladuju u strukturi ukupnog birackog tela.
7 Prema istrafivanju Centra za javno mnjenje Instituta drustvenih nauka u Beogradu od 1400
ispilanika sarno je 28,8% smatralo da ce izbori bili posteni ("Vreme", br. 5, 26.xI 1990). U
Novom Sadu na osnovu slucajnog uzorka od 300 gradana u anketi lista "Index" studenata
Novosadskog univerziteta, 26% ispitanika je bilo sigumo, a jo~ 27% sumnjalo da ce izbori biti
lafirani ("Index", br. 5, leto 1990, 16).
Izjava jednog aktivista SPS glasila je: "Ovog puta mora pobediti SPS, pa makar dobiia 5%
glasova!"
Nakon izbora opozicija je pripremiia "Belu knjigu" 0 izbomim zloupotrebama ("Vreme", br. 9,
24.XII 1990, 42-44). Mnogo se pritu1.bi culo i a tome da su i u vreme samih izbora, u manjim
mestima u unutra~njosti vr~eni razni pritisci i zastra~ivanja. Na primer: u selima se tacno znalo
koje su kuce simpatizeri opozicije, a ukoliko bi se prilikom prebrojavanja glasova pokazala
podudamost izmedu glasova datih opoziciji i broja zitelja s birackim pravom iz takvih kuca.
bilo bi to nesumnjivo opasan podatak dat u ruke buduCim 10kaInim (socijalistickim) vlastima.
Uostalom. sve eventualne diskusije i dogovori dopirale su do usiju "lojalnihC gradana
(predsednik mesne kancelarije, zadruge i s1.). Posiasticu za nezavisne i stranacke novine
predstavljali su i podaci saopsteni na konferencijama za stampu opozicionih partija. da su u
nekim delovima Srbije neposredno pred izbore, pa i na sam dan izbora, rasturani leci koji su
upozoravali gradane da ne glasaju za "povampirene cetnike", sklone klanju, koji ce Srbiju
odvesti u rat.
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***
Medutim, najvecu smetnju opoziciji u prezentaciji javnosti i pridobijanju glasova
bira~a stvaralo je to ~to je vladajuca stranka do kraja zadrzala apsolutnu kontrolu
nad velikim masovnim medijima, pretvoriv~i tako TV Beograd, izdanja "Politike"
(visokotiraZni istoimeni dnevni list pejorativno je nazvan "Slobodanka") i njenu TV
stanicu u svoje glavne "propagandne servise". To joj je omogucavalo da odreduje
propozicije predstavljanja stranaka, posebno na malim ekranima. koje su smi~ljene
tako da budu kontraproduktivne. Glavne promocije u trajanju od jednog i po sata
odrzavane su na prvom programu, iz ve~eri u ve~e. tokom 39 dana, (u vremenu od
17. do 24.XI predstavljene su ~ak po dye stranke dnevno), prema redosledu
utvrdenim Zlebom. Uz to, osam uzastopnih dana na drugom programu,
predstavljalo se po ~etiri kandidata za predsednika Republike kroz jednosatni
razgovor s novinarom.
Vee sarno "gusto pakovanje' emisija, redundantnost infonnacija, istovetni
obrazac prezentacije i "recitovanje" iii ~ak ~itanje odgovara na uvek iste, unapred
zadate grupe pitanja, bez dinamike dijaloga i konfrontiranja mi~ljenja, ubrzo su i
kod najupornijih i najradoznalijih gledalaca stvorili prezasieenost. Nametnuti
koncept emisija kao "urednog i ~vrsto upakovanog paketa" direktno je suprotan
prirodi inkluzivnog, "hladnog" tclevizijskog medija koji ina~e, zbog "niskog
stepena dcfinisanosti" zahteva znatnu participaciju auditorijuma (M. McLuhan
1964,36-54). Nasuprot tome, u~estala repeticija hermeti~ki zatvorene kme mogla
je da izazove sarno njegovu pasivizaciju. Zato jc sarno manji broj jakih stranaka sa
zanimljivim u~esnicima. smislom za marketing i televizijski medij, s upe~atljivorn
ikonografijom, sloganima, oseeanjcm mere, i pre svega sa sadrzajnim programima.
uspeo da "probije" zadate okvire i "prodre" do gledalaca. Mcdutim, i efekti
postignuti jednim takvim dozivljajem, koji bi se u datim uslovima mogli smatrati
poenorn za celu opoziciju, brzo su sc gubili u moru rutinskih, neinventivnih,
praznih prezentacija nekoherentnih programa, ~esto uz upotrcbu jeftine simbolike.'
Svakako da se za to ~to su mnoge stranke pokazale politi~ku nezrelost i
nespretnost, a ~to se moze o~ekivati u pcriodu "u~enja demokratije" nakon
dugogodi~njeg vakuuma parlamentarizma, mogu kriviti sarno one same. Ali, takve
stranke su, sasvim sigurno, s obzirom na stvorcnu ncizdiferenciranu sliku
"kolcktivnog protivnika", nanosile stetu celoj opoziciji, a to je "druga strana"umela
da pretvori u svoju korist. Obezbedujuci jednake uslovc za svc ll~esnike.za "velike"
stranke kao i za one s malo sup stance, iIi s orijentacijom na pojcdina~ne ciljne
grupe (lokalnc, etni~ke, socijalnc) i s malim brojem ~lanova, trazeei mudre
odgovore na ista sudbonosna pitanja i od onih za koje je bilo jasno da jos nisu
8 Nedeljni list "Vreme" doneo je u tri na~tavka analizu i ocene prezentacije 39 stranaka koje su
ucestvovale u vecemjirn televizijskim emisijama. Autor Petar Lukovit occnjivao jc vizuclni
identitet, umetnicki dojam i tehnicku realizaciju, a poeni su se kretali od maksimalnih 1 () u
svakoj karegoriji (ukupno 30) do minus beskonacno. Ako bi se, na primer, kao uspcS:ni rezultat
smatrao skor ad prcko 20 poena, onda je dobru prezcntaciju realizovalo sarno sest stranaka
(Liga socijaldemokrata Vojvodine/Jugoslavije 30 poena, DS 28, DID! i SRSJ 27, spa i Velika
Rock'n'roll partija 24). Na drugom kraju tabele sa 0 do -30 poena nalazi se cak osamnaest panija
(""Vreme'· be. 5. 26.XI 1990.bL 6. 3Xll1990. bL 7. 10XllI990).
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savladali ni osnovne politi eke pojmove, televizija je, zapravo, celu demokratsku
proceduru i osnovno nacelo da svako ima prava da izrazi svoje mi~ljenje i da se
kandiduje i za najvi~u politicku i drlavnicku funkciju, vrlo ve~to nemilice karikirala
i izvrgavala ruglu. Sto je kandidat bio manje snalazljiv,9 to je ona mogla nadmenije
da pokaZe: "Eto, to yam je tJl demokratija!" Ali zato je mudro izbegavala uvodenje
institucije oiauglog stoia, odnosno direktnog suceljavanja predstJlvnika razlicitih
nacina miSljenja, ~to bi gledaocima omoguCilo da uporeduju i programe i kandidate
i, shodno tome, da se samostJllno i sigurnije opredeljuju. Presedan je napravljen
sarno par putJl, izmedu dva izborna kruga, a iz tih duela opozicija je izlazila kao
nesumnjivi pobednik.lo
Suceljavanje poslanickih kandidatJl vladajuce i opozicionih partija s podrucja
Beograda redovno je u svom "izbornom paketu" uprilicavala, medutim, Nezavisna
televizija Studio B koja se iznenada. pred izbore, posle mnogo te~koca oko
dobijanja dozvole za rad, pojavila kao konkurencija "velikoj" televiziji. Prijem
programa ove stJlniee, koja ne sledi direktive nego pravila novinarske profesije,
moguc je, medutim, sarno u centralnim delovima Beograda. Smatra se da je NTV
Studio B znacajno doprineo pobedi kandidatJl opozicije (Demokratska stranka,
Srpski pokret obnove) u uzem gradskom podrucju.ll
Kontrola nad zvanicnim medijima obezbedivala je, dakako, jo~ jednu
prednosl: mogucnost da vladajuca partija po svom nahodenju selektira, "brikolira" i
kreira vesti i priprema propagandne "komentare bez informacija" u kojima je
bespo~tedno napadala istupe mnogih stranaka, optuzujuci ih za razna "nedela" i
sumnjiva opredeljenja, od "§ovinizma" pa do druge krajnosti, "izdaje nacije",
9 To je posebno doSlo do izrd.aja u predstavljanju predsednickih kandidata. Ijudi vrlo razlicitih
stepena obrazovanja, profesija, umeea govora ... Jedini uslov za kandidaturu bili su potpisi 100
gradana. Tako su se u toj grupi naSli i jedna instl1lktorka voznje u auto-skoli, i jedan fasader.
Njih dvoje su izazvali nezapameenu senzaciju, unoseCi dosta humora u inace tmurna
predizboma vremena. TV Beograd je nastavila da neguje njihovu populamost. pa ih je cak
angawvala i z.a svoj novogodHnji show-program.
B. Diuverovie je u dva nastavka analize 0 ulozi masovnih mcdija u borbi za vIa st. "Ostrica
medijskog maca" i "Uspon negativnog junaka", pokazao kako je ipak, bez obzira na date
uslove, utisak koji je kandidat stvarao tokom televizijskog predstavljanja zavisio iskljucivo
ad njega samog. S jedne strane, populami voda SPO-a, Vuk Draskovie, pogresnom prezentajom,
neprilagodenom mediju, svoje uspehe s mitinga pretvorio je u sopstveni poraz. S druge strane,
antijunak, ozlogldeni vojvoda SeSeij, koji je 23 dana pred izbore uslovno pusten na slobodu,
(osuden je zbog politicke delatnosti), umco je da iskoristi medij da se prikaz.e u sasvim drugom
svetlu izazvavsi veliko iznenadenje, cak i simpatije gledalaca ("Borba", br. 29, 29.1 1991, br.
30.1 1990). Zahvaljujuei novom, gradanski prilwatljivom imidlu (mada je sadriaj OS1aoiSli), V.
Seselj je prema broju osvojenih glasova (1,91 %) bio cak peli na rang-listi predscdnickih
kandidata ("Politika", br. 27725, 13.xn 1991,3).
10 Od dcset clanova SPS-a i jedanaest kandidata drugih stranaka s beogradskog izbomog podrucja
koji su zajednicki naslupali u dye emisije TVB, izabrano je dva, odnosno osam poslanika.
II Ta televizijska stanica docekana je u veCini slucajeva s odusevljcnjem. Medulim, neki Ijudi,
ubedeni u ispravnost politike SPS, imaju averziju prema tom programu, smatrajuci da pruZanje
moguenosti drugim strankama da iznose svoje misljenje, kritikuju pojedine poteze vlasti i
polemisu sa njom, umesto da je puste da na miru reSava ozbiljne probleme, samo "unosi nemir' i
"nanosi stelU" CZar zbog Sacice onih koji hoee da se dokopaju vlasti svet da misli da nismo
jedinstveni!"). Ocigledno je da se ovde radi ne sarno 0 nepoznavanju dcmokratskih principa vee
i 0 svesnom iIi ncsvesnom pokubju bega od realnosti, iii pak zalaganju za odri.avanje
sopstvenih pozicija.
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"razbijanja jedinstva Srbije" uz istovremeno velitanje same sebe, naravno van
specijalnih emisija i minutaZe utvrdene propozicijama. Sve to bilo je u sluzbi stalne
diferencijacije na MI (nosioci pozitivnih osobina i ideja): aNI (obeldeni
negativnim predznakom), a polarizacija ekstrema oprobana je strategija elimisanja
"kolebljivosti, sumnjitavosti i razlika u mi~ljenju koje mogu stvoriti frakcije i
podele mase ... Kada se raspolozenje mase usmeri ka jednom ekstremu, tada s
op~tom prihvaceno~cu jednog natina mmjenja srazmerno raste i njegova
sposobnost da isklju~uje svako druga~ije rasudivanje" (S. Moscovici 1985, 112).
Sasvim je izvesno da je u Srbiji tokom poslednjih nekoliko godina, na mitinzima i
drugim oblicima propagande, sugestijom, budenjem istorijskog i nacionalnog
secanja i masovnom hipnozom, postignut zavidan stepen "op~te saglasnosti" 0
nacionalnim pitanjima. zasnovan na iracionalnim predstavama i jakim osccanjima.
Zamenom teza, odnosno progla~avanjem polili~kih neistomi~ljenika za neprijate1je
nacije, "jedinstvenost" u osudi svega izvan Srbije i srpstva, preneta je i na
unutra~nji plan, na netrpeljivost prema svemu polititki drugatijem. Na takvoj
"podlozi" nastavila se na isti nacin intonirana, agresivna i intenzivna predizboma
kampanja SPS-a.
Desctak dana pred prvi izbomi krug (9.XII), nakon usvajanja amandmana,
TV Beograd je ipak malo "popustila", uvr~cujuci u svoje informativne emisije
kratke strana~ke hronike s pravom svih partija da same biraju priloge, odnosno
dogadaje koje su htele da saopMenaj~irem auditorijumu. Dopustila je i emitovanje
reklamnih spotova poslanitkih kandidata. To "pravo" su, uz odgovarajucu nov~anu
naknadu, iskorislili kandidali Demokratske stranke i nezavisni kandidat, glumac
Branislav Milicevic, alias Branko Kockica (nazvan po ciklusu deeijih TV emisija
"Kocka. kocka, kockica"), sa sloganom "BUDITE VELIKI, GLASAJTE ZA
MALE". Reklamirale su se i neke stranke: Nova demokratija - pokret za Srbiju (na
ekranu su se pojavljivala tri rotirajuca trougla / slilizovana slova "D", amblcm ove
stranke, i natpis "VASA PARTIJA - NOVA DEMOKRATIJA"), i Socijalisti~ka
partija Srbije (animacija metamorfoze crvene ruze, jednog od simbola stranke,
preuzetog od svedskih socijalista sa znatenjem teznja ka dru~tvu blagostanja i
demokratije, u hibridni znak ruza/zvezda i, kona~no u njen za~titni znak, crvenu
zvezdu oivi~enu plavom i belom bojom, sto zajedno tini srpski trikolor, i upisanim
slovima SPS).J2
Motiv za ovakav postupak televizije svakako ne moze bili sarno ekonomska
dobit, ni potreba da se i za SPS na taj natin otvori dodatni propagandni prostor.
12 Pojedini kandidati i stranke reklamirati su se i u dnevnoj i periodicnoj ~tampi. SRSI u Srbiji
objavljivala je oglas u "Borbi", sa svojim prepoznatljivim programskim identitelom, zalaganje
1.8 Jugoslaviju i reforrne, i efektnim sloganima, "NE RASTURAJTE OV AJ TIM", "NAMA NISU
POTREBNl NEPRUATEUl. NAMA SU POTREBNl SA YEZNlCI"". '·POGLEDAJTE NA KOGA
GALAME NAJGORI I ZNACETE KO IE NAJBOUI". U nedeljniku "VrclIlc" objavljivali su oglas
na dye slrane: na jednoj su izvodi iz strane hampe koji pozilivno ocenjuju poteze Savezne
vlade, a na drugoj kritike na neka ponaSanja republika, posebno Srbije.
Kandidat DS, Dorde Ze~evit,biznismen koji je svoju karijeru izgradio na Zapadu i koga je
stranka promovisala sloganom "I Japanci su izabrali D. Z. t"), indirektno se prurnovisao cak i u
li5tu "Politika" s reklamom za svoju firrnu "Vclauto International", zasluplliiilvo Mitsubishi
Motors. Najupadljvija je bila reklama SPS, npr. ona objavljcna na duploj strani "Veccmjih
novosti", 20.xn'90.
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Razlozi bi se pre mogli traziti ponovo u propagandnoj sferi, u zelji medija i,
posredno SPS, da se prikazu kao. predusretljivi i tolerantni po~tovaoci dogovora.
Uostalom, utinak drugih stranaka postignut s ne~to malo reklama mogao se
kompenzirati na drugoj strani, novim napadima na opoziciju, demantima iskaza
pojedinih partija i njihovih lidera, objavljivanjem podr~ki SPS-u koji su tih dana
stizali ad voda Srpske demokratske stranke izvan Srbije (dakle, svih Srba), visokih
saveznih funkcionera i drugih simpatizera. ali i nastupima zagrcbatke novinarke,
gospode Mile Stule, na TV Beograd i "Politika" koja je upravo tih dana, s crvenom
ruzom u kristalnoj vazi kao obaveznim dekorom, "pomagala" gledaocima da ne
pogre~e u izboru, postav~i taka sastavni deo beogradskog i srpskog polititkog
folklora.
Sve to tinilo je predizbomu pred-polititku i pred-demokratsku atmosferu u
Srbiji i Beogradu tokom poslednjih meseci 1990. godine, na prelazu iz totalitarnog
u vB.estrana~ki sistem. Nesumnjivo je da svaki posebni vid borbe Uavne
prezentacije u medijima, na zborovima, konvencijama, mitinzima, analiza sadrzaja
stranatke ~tampe i dr.) u propagandnom ratu za glasove birata, za afirmaciju
stranke, njenog program a i, u na~im uslovima posebno vaznim, njenog !idera,
zasluzuje posebnu i podrobnu analizu. jer svi ani zajedno tine jedinstvenu celinu
marketin~ke strategije13 Uedan ad metoda koji je stranka na vlasti koristila za
anuliranje uspeha opozicije bio je stalno ometanje i prekidanje jedinstvenog lanca
preizbomih delatnosti). U ovom radu paznja je, medutim, posvecena proucavanju
sarno jednog segmenta polititkog marketinga, ~tampanom propagandnom
materijalu (predizbomi plakati, leci, transparenti, politicki grafiti) i dogadajima koji
su se odvijali na ulicama Beograda, pred otima i uz ute~ce prolaznika, iii pak u
tajnosti nocne tmine. "Ulitne poruke" su u nametanju i nadmetanju stranaka, s
obzirom na blokadu, iIi ograniccnu i dirigovanu upotrebu velikih medija, dobile
izuzetno veliki znataj. Plakati, upadljivo oblepljeni po celom gradu, svojom
slikom, bojom i sloganima, nametali su direktnu komunikaciju i izazivali
angazovano uce~ce posmatrata. S obzirom na op~ti netrpeljivi ton koji je inicirala
vladajuca partija, i koji se neminovno preneo i na birate, dovodeCi do zestokih
sukoba i raskola u porodicama, medu prijateljima, susedima pa i medu neznancima
na javnim mestima,14 ni plakati nisu mogli doziveti bolju sudbinu. Jer, umesto
13 Kod nas, s ohzirom na to da do skora nije poslojala vi~estranaeka demokratija, nije bilo ni
ozbiljnog politiekog marketinga ako se izuzme jednopartijska politieka propaganda, koje
ustvari podrazumevaju dye razliCite paradigme komuniciranja, demokratsku i autoritamu, pa je
i literatura a tom vdnom aspektu politi eke prakse, za razliku od stanja u demokratskim
zemljama, sasvim oskudna. Da ee se i u tom pogledu stvari uskoro promeniti, najavio je
jugoslovenski naueni skup "Putevi i stranputice politickog marketinga" odrian u Beogradu
juna 1990. godine, a radovi su vee objavljeni u posebnom zbomiku. U njemu se mogu naci
definicije, taktike i strategije politiekog marketinga, kao i primeri iz na~e aktuelne polilieke
prakse.
14 Bez preterivanja se moze reci da su Beogradani od poeetka leta vodili iskljucivo politieke
razgovore: u porodici, medu prijateljima, na privatnim skupovirna, na radnom mestu ukoliko je
to bilo moguee. Medutim, normalni dijalozi mogh su da se odvijaju sarno rnedu
istomilljenicima. Zastupnici razlicitih ideja su vrlo tesko nalaz.ili zajednieki jezik, argumenti
su brro ustupali mesto emocijama, lt~ se zavrhvalo ne samo Zestokim svadama vee i totalnim
prekidanjem dotada bliskih odnosa. Tada zapoceta polarizacija, koja je svoj vrhunac dostigla u
vreme iwora, jos uvek je na snazi.
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politickih borbi i demokratskog nadmetanja programa. vodio se bespostedni
ideoloski rat.
***
Prvi nagovestaji da su nastupila neka nova vremena osetili su se vee u prolece
1990. godine. Tada su u Knez-Mihajlovoj ulici. najpoznatijoj i najfrekventnijoj
beogradskoj setackoj i shopping zoni. iznenada izronili neki cudni Ijudi. kolporteri
(najcesce studenti. clanovi. omladinskih stranackih organizacija) koji su na
improviziranim ~tandovima, na sto~iCima na rasklapanje, kutijama, klupama i
zardinjerama. nudili neku jos cudniju robu: dotada nepoznatu stranacku i
vanstranacku'5 stampu s naslovima zbog kojih bi se pre kratkog vremena odlazilo u
zatvor, knjige, muzi~ke kasete s nekada strogo zabranjivanim pesmama, a ubrzo
potom i bedZeve. zastavice. fotografije kraljevske porodice. vojskovoda i drugih
znamenitih licnosti srpske istorije. kalendare. kape. kokarde. priveske za kljuceve.
U takvoj atmosferi i deca u osnovnim ~kolama su se takodc sasvim politizovala i polarizovaia
(prema politickom opredeljenju roditelja). Stare podele na "kauboja i Indijanaea" iii "Nemee i
partizane" u igri, zamenile su podele na "SPS-ovee" i "opozieionare".
Nisu bili retki slu~ajevi da su i medu ne:poznatim Ijudima, trenurno okupljenim u nekoj
nefonnainoj grupi (kupci u prodavnici iIi na pijaei, putniei u iSlom tramvaju i sl.), bez nekog
vidljivog povoda, zacas izbijale svade, pa i tu~e.
Distinkcija za one "za" i "protiv" promene ispoljava se i u mnogim drugim aspektima
ponabnja i medusobnog ophodenja. NaveUemo sarno jo~ jedan primer: dok se ranije u
nefonnalnim situaeijama nije obraeala paZnja na nacin oslovljavanja nepoznatih, sa
"gospodin/gospoda" iIi "drug/drugariea", sada je to, potenciranom upotrebom, jedan ad
znakova raspoznavanja.
Isto tako, i da je ishod izbora bio povoljniji za odvijanje brzih proeesa demokratizaeije,
logieno je ocekivati da bi se konzervativne snage i dalje borile za kocenje razvoja i vracanje na
staro. Tako je na promoeiji Komunisticke partije ~ pokrela za Jugoslaviju u Drugoj mesnoj
zajedniei Opstine Vracar u Beogradu 21.II 1991. godine, izmedu ostalog istaknuto da je
zabrinjavajuca cinjenica da su na poslednjim izborima u eentralnim gradskim opstinama
pobedile desne snage (pobedili su kandidati Demokratske stranke!1). 2ato su kao glavni
operativni zadatak naveli "onemogucavanje takvog ishoda na sledcCim, opstinskim izborima"
(""Rocba". be. 53.22.111991.10).
15 V toku 1990. Beograd je do~jveo pravi bum opozicione stampe s pojavom brojnih i razlieitih
stranackih i vanslranackih (nezavisnih) novina: "Demokratija", list Demokratske stranke (izlazi
dva puta mesecno); od juna se u Beogradu prodavala i "Nah fCC - Our Word" koju je od 1948.
godine u inostranstvu (Pariz, od 1958. London) izdaje Savez za Oslobodenje; meseenik
"Radikalska ree"; "Srpska ree", glasilo Srpskog pokreta obnove (prvi broj izdat l.VI 1990. bio
je zabranjen pa se na triistu pojavio lek na jesen; "Velika Srbija", novine Srpskog eetnickg
pokreta; "Beli orao", list Srpske svetosavske stranke; "Otad.i.bina", Jist Srpske narodne ohnove
- Nova Pazova; "Rcpublika", glasil0 VJDI-a; "Komunislicka iskra", list Komunisticke partije
Jugoslavije; "Dcmokratija danas", nezavisni zbomik za politicku kulturu; "Pravda", nezavisna
jugoslovenska revija (prva dva broja izaSla su kao glasilo Socijaldemokratskc stranke
Jugoslavije V. Cvetic); "Opozieija", infonnativno-politicki magazin (Beograd); Nedeljnik
"Vreme"; vee "tradicionalne" nezavisne novine "Poglcdi" (Kragujevae), itd.
Najveci broj listova pokrenut je tokom jeseni, oCigledno kao deo izbome lrke. Vreme ee
pokazati koji ee od tih listova svojim kvalitetom i zanimljivoscu uspcti da opstane na lriistu u
tako velikoj konkureneiji. Nadamo se da cc to biti ona Stampa koja prcdnost daje objektivnom
infonnisanju, a ne navijackim i senzaeionalistickim napisima.
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upaljate sa stranatkim i nacianalistitkim abelezjima. Nakan patetne zbunjenosti i
podozrenja prolaznika da se ne radi 0 nekakvoj provokaciji, Knez-Mihailova je ipak
vrlo brzo postala poznata i priznata 'ulica opozicije" u kojoj su se uvek mogle tuti
novosti iz stranatkog Zivota, nabaviti ekskluzivna stampa, potpisati pcticija (za
ukidanje zabrane dolaska kralja i kraljevske porodice u zemlju, za promenu naziva
ulica, oslobactanje nezavisnog predsednitkog kandidata, V. Seselja, pobaljsanje
uslava u zatvorima, ujedinjenje Srbije i erne Gore itd.), utestvavati u anketama.
"Osvajanjem" setalista i Trga za masovna okupljanja izvrsena je "teritorijalizacija"
javnog, ulicnog delovanja opozicije u najuzcm centru grada. Ne bez ironije, to je
bio upravo onaj den Beograda koji su vlasti tokom poslednje tetiri godine tcmeljno
rekonstruisale, vracajuCi mu sjaj proslih vremena i tradicije, kao svojevrsnu
manifestaciju vlastitog zalaganja, brige i uspeha, i stvarajuei pozornicu za vlastitu
reprezentaciju i ceremonijale.
Vlasti ovu pojavu nisu prihvatile ravnodusno16 (mada su deklarativno
prihvatile pluralizam, doduse nestranacki). Kolporterima je na razlicite nacine
ometan rad: oterivani su, privodeni, zaplenjivana im je roba. Povremeno SU, prema
oprobanoj, ranije vise puta uspcsno primenjivanoj metodi, ostajuCi prividno po
strani, podsticali pojedine kategorije gradana da "spontano" izraze svoje
negodovanje na takvu pojavu: kolporteri-bukaci ruze ulicu, narusavaju spokojstvo
gradana, uznemiravaju ih uzvikivanjem senzacionalistitkih, nacionalistitkih i
neprijateljskih naslova, prodajom sumnjive robe (veCina artikala s nacionalnom
simbolikom i kaseta sa "ilcgalnim" muzickim sadrzajcm prvi put su se u prodaji
pojavili pre inauguracije visestranacja, prilikom obelezavanja godisnjice kosovske
bitke, osveeivanje hrama Svetog Save na Vracaru i s1.,ali su tada nailazili na opste
odobravanje). Televizija Beograd je takve proteste i zahteve za "ociseenje" Knez-
Mihailove ulice revnosno prenosila. Medutim, u ovom slucaju nista nije pomoglo,
kolporteri su se upomo borili i izborili za svoj zivotni prostor, Beogradani su imali
privilegiju da Citaju, ukoliko su to zeleli, i drugaCija misljenja. Jedino su pojedini
"revnosni" gradani oseeali i dalje potrebu da licno. u prolazu, izraze svoje gnusanje
prema prodavcima, ali i prema kupcima. Ponekad se to, umesto "prolivanja zuti"
razvijalo u ostre polemike, ali retko u dcmokratske dijaloge. ispoljavanja svih tih
razlicitih raspolozcnja, nade i radosti kod jednih, straha i netrpeljivosti kod drugih,
represivnost autoritarne vlasti i upomost opozicije, sasvim su razumljiva pojava u
krititnom trenutku odluke 0 opstanku totalitarizma iIi, pak, uvodenja
demokratije.17
Veliku novost u gradu predstavljala je, svakako i pojava prvih lctaka i
stranackih plakata, vee tokom leta i pocetkom jeseni 1990. godine, s pozivima
gradana na osniva~ke skupstine mesnih odbora, promocije. mitinge, protesne
zborove (npr. Srpski pokret obnove zbog zabrane prodaje prvog broja "Srpske reci"),
16 Zabeleieno je da je joil Napoleon rekao da se "neprijateljskih novina treba mnogo vise bojati
nego hiljadu bajoneta" (nav. prema M. McLuhan 1964,28).
17 Vrste i broj ulicnih akcija su se uvecavale tokom same kampanje. Demokratska stranka, je npr.
nudila kuvano vino na nakoliko prometnih i uocljivih punktova u gradu ("Dom omladine", trg
Slavija, pijace), a na filmskom platnu 12 puta u tri dana prikazivala je tridesetominutni film 0
stranci, snimljen za TV promociju, na filmskom platnu ispred Doma omladine (lz Izvestaja
Izvrsnog odbora, "Demokratija" br. 25, 25.1 1991,4).
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na uNanjivanje, iIi pak sa infonnacijama 0 ciljevima iii izvodima iz programa
slIanaka. lako su ti prvi ~tampani materijali bili sasvim skromni, i po grafi~koj
obradi i po kvalitetu ~tarnpe, pa i sasvim sporadi~na pojava, ipak su skretali pa!nju
prolaznika, do tada naviknutih sarno na bezli~ne proglase mesnih zajednica, op~tina
i drugih organa vlasti, iii pozive na glasanje (sl. 1-3). Takva vrsta "uli~nih novina',
najavila je povratak starog na~ina predizbornog strana~kog nadmetanja, prekinutog
pobedom socijalisti~ke revolucije, a koji je u Srbiji uveden zajedno s formiranjem
politi~kih partija, razvojem parlamentarizma i demokratizacijom izbornog postupka,
poeetkom 80-tih godina XIX veka (B. Majdanac et al. 1990,3).1'
Pravi plakatni bum usledio je, medutim, veoma kasno, tek tokom poslednje
dye nedelje novembra meseca, a poscbn nakon kona~nog usvanjanja amandmana na
Zakon 0 izborima. I mada je ubrzo ceo grad bio prckriven plakatima, u pravom,
bespo~tednom "plakatnom ratu" u~estvovao je tek mali braj stranaka. Lo~a
finansijska situacija, suvi~e malo vremena izvojevanog za pripremu kampanje,
nedovoljno brajni i organizovani izbomi ~tabovi, neprecizno definisani i razradeni
politi~ki programi i ciljevi bez kojih sc nije mogla fonnulisati ni jasna marketin~ka
politi~ka poruka koja bi sc potom transponovala u upe~atljivi vizuelni idcntitet, sve
to u uslovima krajnje neizvesnosti, dircktno su sc odrazili i u tom posebnom vidu
predizbomih aktivnosti. Pokazalo se da je sarno nekoliko velikih stranaka (posebno
IIi najja~e: SPS, SPO iDS) imalo i sredstava i snage i ideje za tako va!an i
efikasan, ali skup politi~ki marketing19 Sarno su one, prema tome mogle da sc
"oglase" sa ~ak vi~e vrsta efektnih grafi~kih ostvarenja, ~tampanih u velikim
tiraZima,zo a koje su osmi~ljavali domaee i strane prapagandne agencije i
profesionalni dizajneri, kao deo ukupne predizbome kampanje. Velika veeina, pak,
nije mogla scbi da priu~ti izradu posebnih strana~kih izbomih plakata, vee sarno
onih kojima je pramovisala svoje poslani~ke/predsedni~ke kandidate, a oni se po
dizajnu i realizaciji ~esto nisu mnogo razlikovali od pomenutih "objava" i letaka.
Radeni su, uglavnom, vrlo jednostavno, s minimalnim pretenzijama, pruzajuCi
18 U vreme oddavanja izbora Armv Srbije u Beogradu je, povodm 90 godina rada, priredio izlo1bu
i katalog "Predizbomi plaht u Srhiji do 1914. godine'. 8ilo hi neospomo zanimljivo i poucno
proutavati tu vrS1U propagandnog materijala u dijahronoj perspektivi, uspostavljajuci
koleracije izmedu formi, obrade i poruke plakata i umetnitkih shvatanja i tehnolo~kih
moguCnosti, s jedne strane, j ideacijsko-politickog nivoa miUjcnja, s druge, u kontekstu
razliciLih vremenskih segmenala, odnosno vladajucih dru~tveno-ekonomskih fonnacija. Isto
tako, zanimljive rezultate dala bi i sinhronijska kornparativna istrdivanja plakata u svim
jugoslovenskirn republikama u izbomoj 1990. godini, kao i u drugim (bivlim) socijalistickim
zernljama.
19 Oporicione stranke, za razliku od SPS-a, i donekle Nove dernokratije - pokrela za Srbiju koja je
"nasledila" RK Saveza Socijalisticke omiadine Srbije, zbog neregulisanog pitanja finansiranja
politickih organizacija iz buduta Repuhlikc, izdrlavalc su se sarno sopslvenim resursima,
prihodima od cianarina, priloga i sponzorstva. PornO<:je prufana i na druge nacine: pojedini
dizajneri su besplatno radili plakatc; sirnpatizeri su sami finansirali hampanje (npr. jedan broj
plakata SPO·a nastao je na taj nacin) i dr.
20 Demokratska stranka ~tampala je 200.000 poslanickih plakata, 200.000 mobilizacionih, 50.000
izbomih. nekoliko desetina hiljada promocionih, 1,100.000 lelaka, u ~tarnpariji "Dnevnik" u
Novom Sadu (Iz Izvdtaja Izvr~nog odbora Demokratije 25, 25.jan.1991, 4). Nova dernokratija -
pokret za Srbiju raspolagala je sa 35.000 izbomih piakata i sa 100.000 "nalepnica". Srpski
pokret ohnove svaki od svojih raznovrsnih izbomih plakata harnpao u tira!irna vecim od
100.000 primeraka. Socijalisti~ka partija Srbije imala je: neospomo najvecu produkciju.
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sarno osnovne podatke (najjednostavnija stampa iIi kompjuterski print-out s
fotokopiranom fotografijom kandidata, na jeftinoj hartiji, eventualno u boji).
Mnogi ne sarno nezavisni, nego i stranatki kandidati, sami su oblikovali,
nadgledali i finansirali izradu svojih promotivnih i izbomih materijala, pa je sasvim
razumljivo da to nisu mogla biti znatajnija graficka ostvarenja. No, finansijski iii
organizacioni razlozi nisu uvek morali biti odlutujuCi. Zelena stranka, na primer,
nije se koristila plakatima u svom marketingu zbog svojih (ideje joj svakako nisu
nedostajale, naprotiv, den ikonografije na njenoj TV promociji tinio je i vrlo uspeli
poster s naslikanim strasilom i tekstom: "u CEMU JE STVAR? U STRAHU OD
PREVARE! ZELENI, PRIJATEUI ZEMLJE"). Nairne, ta stranka, utemeljena na
postulatima postmoderne, dosledna svojoj borbi protiv svih oblika zagactenja,
ekoloskih, socijalnih, mentalnih, i u skladu sa svojim geslom "MISLI
GLOBALNO, DELUJ LOKALNO", nije zelela da doprinosi prljanju grada.
Neosporno je da bi i takav stav, u drugacijoj duhovnoj klimi, mogao da postigne
pun propagandni pogodak.
***
Prema nameni, vizuelnoj retorici, grafickoj obradi i kvalitetu stampe, ukupan
propagandni materijal, bez obzira na neravnomernu distribuciju po strankama, moze
se, prema tome, svrstati u nekoliko kategorija:
- stranacki izborni plakat,
- poslanicki izborni plakat,
- predsednicki izborni plakat,
- "objave" (pozivi na promocije, mitinge, uOanjenje itd.),
- promotivni iii mobilizacioni21 plakat ("nalepnica"),
- leci, brosure,
- transparenti.
Najzanimljivija ostvarenja, s najbogatijom simbolikom i ukupnom
vizuelnom retorikom, koja doduse najtesce nisu bila ni posebno "duboka" ni
vgeslojno asocijativna, niti su uvek prezentirala jasnu, nedvosmislenu i
distinktivnu politicku poruku, bili su svakako stranacki izborni, donekle i
promotivni plakati. Uprkos tome Sto se na taj natin, kao sto je reeeno, promovisao
mali broj stranaka, njihove razlitite programske orijentacije uslovile su,
neminovno, upotrebu raznovrsne simbolike.
Ipak, i u likovnom i u verbalnom "govoru plakata" najvise su se koristili
simboli preuzeti iz srpske istorije i tradicije. Upotreba takvih simbola (heraldicki
znaci, boje, nacionalno Cirilicno pismo, ponekad cak stilizovano po uzoru na stam,
iii crkvenoslovensku Cirilicu, dinastitke insignije, svetosavska obeleZja, kultni
21 Mobilizacioni plakati. manjeg fonnata, najcdice U obliku trake, aSOClTaJUna nalepnice s
porukama koje se lepe npr. na branike iIi zadnja stakla automobila, pa se taj naziv altemativno
koristi.
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predmeti pozajmljeni iz "narodne" kuIture) koji nedvosmisleno aSOClra)U
samosvojnost, suverenost, kontinuitet, odnosno obnovu tradicije i sjajne pro~losti,
sasvim je logi~na s obzirom na to da je veliki broj stranaka bio nacionalno, pa i
nacionalisti~ki opredeljen. Ali, i stranke koje su svoje programe zasnovale na
druga~ijim, liberalno-gradanskim postulatima, takode su, makar delimi~no,
koristile simbole iz istog arsenala, jer bi. u op~toj duhovnoj i politi~koj klimi,
obojenoj jakim nacionalnim osecanjima, stvaranoj tokom poslednjih nekoliko
godina, od vremena eskalacije krize jugoslovenskog dru~tva/dru~tava, u sklopu
dogadanja u Isto~noj Evropi, a time i novog globalnog prestrukturiranja odnosa
moCi,nedostatak eksplicitne demonstracije nacionalnog identiteta mogao, a priori,
kod vecine biraca, zahvacene euforijom "ponovnog otkrica korena", izazvati
nepoverenje i odbijanje.
Sasvim je drugo pitanje, medutim, za~to je ba~ nacionalna opredeljenost
imala toliki zna~aj. Odgovor na to pitanje je veoma slozen i vi~ezna~an. Svedoci
smo da su tokom protekle decenije u Isto~noj Evropi, uklju~ujuci i Jugoslaviju, sa
sve o~iglednijom krizom i rascepima na politi~kom, ideolo~kom, ekonomskom i
opstedrustvenom planu, usledili, kao njihov epifenomen, i procesi emonacionalnog
reviva/~a, sa teznjom ka uspostavijanju novih nacionalnih suvercnitcta, odnosno
nacija-drzava, putem secesionisti~ko-iredentisti~kih strategija, kao i nacionalne
homogenizacije i cenLralizacije, primenom razlicitih opresivnih i persuazivnih
mehanizama. Prethodne ideolo~ke forme zamenila je nova, podjednako totalitarna,
nacionalisti~ka ideologija, a njeni nosioei se, radi ostvarenja sopstvenih ciljeva,
vracaju pozicijama istoricizma, romanticarskim vizijama, iracionalnim
konstrukcijama realnosti i etno-kultumo-istorijskim Uezik, pismo, tradicija, vera,
poreklo, migracije) kriterijumima u potrazi za vlastitim identitetom, legitimitetom i
razgrani~enjem prema drugim sli~nim entitetima (upor. A. Smith 1981,87-133). S
obzirom na to da je za uspesno ostvarivanje takvih namera neophodna mobilizacija
sto sireg fronta gradana, interesi elite proglasavaju se za opste. dok se, pak, interesi
pojedinca-podanika, u skladu sa istim, pred-modernim na~inom miSljenja,
podreduju potrebama kolektiviteta (naciona), i to pre svega o~uvanju njegovog
integriteta. U takvim okolnostima normalna i prirodna, duboko introjektirana
nacionalna osecanja, snaznim podstieanjem dobijaju upotrebnu politinu vrednost,
patriotizam postaje "drustvena konvencija (i) javna obaveza" kojom se manipulise,
anulira se kriti~ki odnos prema sopstvenoj sredini, a evociranjem sdanja na tragi~ne
istorijske dogadaje, izazivanjem straha i potenciranjcm prcdrasuda i stereotipija,
stvara se netrpeljivost prema drugima, odnosno, podlcze se kis-psihozi (upor. Z.
Glus~evic 1990, 103-111). Time se, fokusiranjem paZnje masa na granice i
prebacivanjem uzroka nagomilanog "drustvenog zla" i dcstruktivnih nagona izvan
njih, koleklivitet oslobada unutrasnjeg pritiska. Drugim rc~ima, kada je to
potrebno, konDikti i nereseni problemi koji postoje unutar zajednice mogu sc,
pomocu takvih mehanizama, transponovati na sukobe izmedu zajcdnca.
Tako se, i kada se kao krajnji cilj ne postavlja izazivanje mcdu-etni~kih
sukoba, odnosno "balkanizacija" iii "Iibanizacija" zajednitkog zivotnog prostora,
(sto je uvek igra na tankoj zici, posebno kada sc etnicki i istorijski kriterijumi
primenjuju u zoni "dijahronog etni~kog mozaika" kakav je Balkan), "unutrasnjoj
mObilizaciji" na nacionalnoj osnovi, u odredenom drustvcno-polititkom kontekstu,
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~esto pribegava onda kada neka politicka snaga i/ili njen lider zele da obnove,
o~uvaju iii osvoje vlast i steknu legitimitet. Nacionalna, natklasna osecanja uvek su
prisutna i posebno ih je lako probuditi tamo gde su partikularni etnicki identiteti,
ipak opstajali mada su, kao u (biv~im) socijalistickim zemljama, decenijama
potiskivani i zabranjivani.
Legitimitet nacionalnog vode i/ili pokreta najlak~e se, pak, uspostavlja
pozivanjem na herojsku nacionalnu istoriju, tradiciju, kontinuitet, cime se
istovremeno kompenzuju i nedostatnosti aktuelne realnosti (upor. S. Moscovici
1985, 102-103). Upotreba kulture i istorije u politicke svrhe podrazumeva dakako
njihovu instrumentalizaciju, selektiranje vremena, licnosti, dogadaja i "tekovina" od
kojih ce se izgraditi novi model socijaiizacije (iii, preciznije receno, enkulturacije),
u funkciji formiranja nacionalnog karaktera i sistema vrednosti, prema potrebama,
namerama i ciljevima elita na vlasti iIi u borbi za vlast. Pri tom se ~e~cepcibegava
redukcionizmu, konzervatizmu, folklorizmu i mitologiziranju nego kreativnoj
revalorizaciji tradicije.
U Srbiji su se pokusaji nacionalne, "duhovne i moralne obnove" zasnivali na
starim, oprobanim, privremeno potisnutim, ali nikada zaboravljenim sistemima
vrednosti/ideala, otelotvorenim pre svega u svetosavskom kullu i kosovskoj legendi
s plejadom model-iicnosti prema kojima su vekovima socijalizovani pripadnici
srpskog patrijarhalnog dru~tva (upor. Z. Trebjesanin 1989, 113-116). Kako su, na
taj nacin, svetosavlje i kosovska legenda proZimali i objedinjavaii, na
konceptualnom i emocionalnom planu, celokupnu srpsku istoriju i kulluru,
odnosno mitsko i istorijsko, od kasnog srednjeg veka pa sve do drugog svetskog
rata, logicno je bilo da ce se upravo na tom simbolickom sloju graditi i likovni
jezik poiitickog marketinga savremenih nacionalno opredeljenih stranaka.
Tako, Srpska svetosavska stranka, za svoj amblem uzima bclog dvoglavog
orla sa r~irenim krilima (na naslovnoj strani istoimenog glasila), zastupljenog u
srpskoj heraldici od XIV veka (u kasnijim pcriodima uvek u znacenju nastavljanja
tradicija nemanjicke Srbije). Isti simbol zastupljen je, naravno, i na kokardi
pripadnika Srpskog cetnickog pokreta. Na plakatima Srpskog rojaiistickog bloka
(SRB), kojima oglasava svoje postojanje, oraDse ponovo javlja, ovog puta kao dec
grba Kraljevine Srbije (ustanovljen 1888. godine), koji se nalazi na stitu,
natkriljenim kraljevskim baldahinom i s kraljevskom krunom iznad glava i koji na
grudima nosi grb Knezevine Srbije, krst sa cetiri ocila. Grb uokviruje poznati
pokiic: "s VEROM U BOGA, ZA KRALJA I OTADZBINU". Sporadicno se
pojavljivao i plakat sa nasiikanim likom generala Draze Mihailovica i potpisom:
"NE OSECAM SE KRIVIM". Narodna stranka - stranka narodnog poverenja
(Vojvodina, Srbija) koja je borbu za nacionalni i narodni suverenitet i za hitno
ispravljanje nepravdi komunisti~kog rezima apostrofirala kao svoje programske
ciljeve, i koja je na svom izbornom plakatu odstampala obaveze i zakletve svojih
buducih poslanika ("1. Uspostavljanje civilizovanih, moralnih, hriscanskih normi
pona~anja, uvek i na svakom mestu", itd.), takode se opredelila za simboliku s
nacionalnom konotacijom. Tekst svctane obaveze uokviren je vinjetom stilizovanih
hrastovih listova, a u svakom uglu, u siluetu velikog lis"', badnjaka, upisan je krst
sa cetiri oeila. Ceo plakat raden je u dye boje, ervenoj i zlatnoj. Narodna radikalna
stranka, evoeirala je, naprotiv, vlastitu tradiciju: na svojim plakatima, veoma
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skromno radenim i ~tampanim u malom tiraZu tako cia se vrlo retlco viclao na
ulicarna. reprodukovan je lik njenog prvog osniva~a. Nikole PaSiea i tekst:
"RADIKALI SU SRBE UVELI U XX VEK. UVESCE IH I U XXI". Nacionalna
identifikacija ostvarivana je i upotrebom pisma stilizovanom po ugledu na staro
eirilicu (za~titni znak - inicijali NRS. pristupnice. obave~tenja).22
Srpska narodna obnova. militantna stranka koja je nastala iz srpskog
nacionalnog uctruzenja "Sava" i "~iji je neodustajni cilj stvaranje srpske <ldave u
njenim istorijskim i etni~kim granicarna" uspostavljanje ustavne monarhije i
uredenje Jugoslavije kao konfederacije Srbije. Hrvatske iSiovenija. za svoj amblem
takode je. izabrala belog orla (njena omladinska organizacija nosi ime "Beli orlovi")
s krunom i krstom sa ~etiri ocila na ~titu. Medutim. u ikonografiji claleko mocnije i
uticajnije stranke. Srpskog pokreta obnove (SPO). nastale ujedinjenjem jednog krila
SNO i Srpskog slobodarskog pokrcta. koja je svoj identitet takode gradila na
velikosrspkim i antikomunisti~kim idejama,23 ovakvih simbola nije bilo. iii pak
sasvim izuzetno i to u krajnje stilizovanoj, nenametljivoj formi. To svakako ne
zna~i da su likovnom govoru te stranke. koju zaokuplja pitanje kako da srpskom
narodu "povrati oteto. cia sjcdini razjedinjeno. da sastavi rastavljeno. da digne
poruSeno. da sruSi ne~astivo. da okuraZi prepla~eno. za~titi osiljeno i pronade
izgubljeno" (iz Programa stranke). u cilju pomirenja svih Srba. nedostajale
nacionalne konotacije. ali se ona nije zadovoljavala pukim prcuzimanjem gotovih. i
vee istro~enih, obrazaca izvu~cnih iz zaoorava minulih vrcmcna. Onaje, u potrazi za
individualnim vizuelnim strana~kim obeldjima. gradila svoj vlastiti simboli~ki
sloj. trudeei se. i u dobroj meri uspcvajuei. cia kroz njcga iskale svoja osnovna
programska na~ela. Leitmotiv njenih poruka trebalo je da bude ~vrsta ukorenjenost i
uvalavanje tradicije. ali okrcnutost ka buducnosli. obnova u smislu napretlca.
priblizavanje modemim. a ne vracanjc u srednjovckovna iii ncka druga iSlOrijska
vremena. To naravno ne zna~i da su one. kao i drugi vidovi njihovc dclatnosti. bile
liSene milOlogike. sentimentalizma. ekspanzionizma. ki~-patriotizma.
Njen zaSlitni znak. koji se pojavljuje na skoro svim vrslama ~tampanog
materijala. ali i kao zasebni. mobilizacioni plakat. sabnjavaju po~etna slova naziva
stranke. SPO cirilicom. stilizovana u obliku srca. na jednobojnoj iii trikolomoj
podlozi i uokvirena s dva koncentri~na kruga. Inicijali SPO su ina~e vrlo vaZni za
identifikaciju te stranke i njenih pristalica. Tri slova. simbol naziva pokreta.
otelotvorena su. s jedne strane. i u njihovom pozdravu s uzdignuta tri prsta desne
22 Tu stranku potresali su mnogi unUlrdnji sukobi Jto se sve negativno odrazilo na njenu mot da
privuee biraee, uprlc.os tome Ito se ne sarno ona sama lX'zivala na svoj raniji politicki uticaj, vee
i zato !to sc mogla oCckivati i obnova tradicije mcdu slanovniSlvom, poscbno seoskim.
23 Pokrel je zapoceo promocije u javnosli, na vclikim mitinzima lirom Srbije. zaslupajuCi
ekstremni, militantni nacionalizam i neskrivajuti svoje namere slvaranja Velike Srbije.
Poslcdnjih nekoliko meseci njen lider, s imidzom mesije, ublaZio je nacionalislicki naboj
(mada je u govoru hila joJ mnogo svetosavskih i kosovskih metafora), ho je izazvalo sumnju
kod onih biraca koje je mobilisala upravo nacionalisticka idcologija), zalafuCi se eak u
rebvanje srpskog nacionalnog pitanja iskljucivo demokralskim putem. Svoj esktremizam je
tada skoro u pOlpunosti preneo na fe5toku borbu protiv komunizma koji mu je, protumaeen
kao revan~izam, oduzeo joJ jedan veliki broj glasova. !'\e treba zboraviti ni ogroman ucinak
medijske antipropagande.
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ruke, 24 ~to istovremeno oznacava i sveto trojstvo, a s druge, odreduju pocetno
slovo svake reCi u sloganima koji su, shodno tome, uvek "trorecni". Jedan njihov
izbomi plakat, iSkljuCivotekstualnog sadrZaja, u vidu srpskog trikolora, vertikalno
postavljenong, objedinjavao je na istom mestu skoro sve njihove trijade: Srpski
pokret obnove, Stranka probudene otadzbine, Subotiea Prilep Ogulin, Sloga
pomirenje otrdnjenje, Studenti pamet otadzbine, Seljaku pripada oteto, Svi
postajemo ObiliCi, Snaga promena obnova, Sutra pocinje odmah. Na jednom
drugom plakatu pak poruku saop§tava samo slika ruke, odnosno tridaktilnog
pozdrava i slogan Sloboda patriotizam optimizam. Zanimljivo likovno re§enje
predstavlja i plakat svetloplave osnove na kome redovi ispisanog teksta, koji
postaju sve uzi, iduCi od vrha prema eentru (sadrzaj je uvek isti: "Srpski pokret
obnove"), da bi se u donjoj polovini ponovo pro§irivali ("stranka cije vreme
dolazi"), kreiraju sliku pdcanog sata.
SPO je, medutim, u svom asortimanu propagandnog materijala za ulicno
predstavljanje imao jo§ tri, marketinski verovatno najefeklnija i vizuelno
najupadljivija izboma plakata (autor Mirko Beokovic). Dva od tih plakata radeni su
jakim, fluoroseentnim bojama: na jednom je predstavljen idilicni seoski pejzaz
plodnih polja i sumaraka, s manastirom u daljini i dugom, a drugi je sokantna
kombinaeija, savremene tehnologije, cipova, digitalnih slova i geometrijskih formi
u koje je ukomponovan lik njenog lidera, Vuka Draskovica, celiri oeila, amblem i
inieijali stranke. Treci plakat, postavljan najcesce u sredini ukoliko su izlagani u
nizu, je naprotiv smiren i monumentalan u svojoj jcdnostavnosli. Na beloj pozadini
naslikan je kamen u tamnim lOnovima,koji ozivljavaju samo naznake srpskih boja
u jednom uglu i amblem stranke na sredini. Kljuc za razumevanje poruke nalazi se
u potpisu, '" OVAJ KAMEN ZEMLJE SRBIJE", sto su pocetni slihovi
romanticarsko-rodoljubive pesme Dure Jaksica "Otadzbina", prvi put objavljene
1875. godine u istoimenom knjizevnom listu. Taj kamen je u pesmi simbolicki
bedem preko koga dusmanin nikada nece moei da prede, jer iza njega je, krvlju
izvojevana, domovina (sl. 4).
Pored toga bili su lu jos i poslanicki i predsednicki plakali V. Dra§kovica, a
neposredno pred izbore pojavio se i efektan plakal-nalepniea na kojoj je iznad
amblema bilo napisano samo: MOIA ODLUKA IE ... (SPO).
Soeijalisticka partija Srbije imala je jos bogatiju plakalnu produkeiju. Prva
tri iz serije njcnih izbomih plakata pojavili su se na reklamnim panoima u eentru
grada vee pocelkom oktobra meseea. Njima je ta stranka najavila simbole, boje i
parole sa kojima ce se boriti za povoljan izborni rezultat. S obzirom da je upravo za
vreme njene trogodisnje vlasti (doduse pod drugim imenom) uspostavljena
drZavnost Srbije, ona je za svoj izbomi vizuelni idenlilel odabrala drzavne insignije
(srpska zastava, zvezda), kao i svoje partijske oznake (zvezda SPS-a, kasnije
24 Pozdrav s podignuta tri prsta zaddali su i pripadnici SNO-a ho im je posluiilo i za stvaranje
slogana "Otadfbinu smo izgubili sa dva prsta, vralimo je sa tri".
Medutim, to je u poslednje vreme, iskljucivo u znacenju svetog trojstva. jedinstva Oca, Sina i
Svelog Duha, a ne kao oznaka stranacke pripadnosti iIi pokret pri skandiranju "trinomnih"
parola SPO-a, postalo i nadstranacka identifikacija demokratski orijentisanih pojedinaca, kao
simbol communitas-a.
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hibridna i prava ruza), dak je verbalne poruke formulisala u duhu svag novog
ideolo~kog predznaka i imidZa nosioea mira, slobode, toleraneije i blagostanja,
oslobodenih eksplieitnog naeionalizma, ali s romanti~arsko-sentimentalisti~kim
prizvukom: ZA SRBIJU MEDU SLJlV AMA, NA NJIV AMA ... MEDU
BOGATIMA, PARTIJA KOJA JE PRVA REKLA "DA" DEMOKRATIJI, ZA
SRBIJU RAZLlCITIH LJUDI I JEDNAKIH GRADANA (sl. 5). Cetvrti plakat
sli~nog likovnog re~enja za koje P. Ramadanovie ("Vreme", br. 7, IO.XII, 47) s
pravom isti~e da su tip plakata "za partijske kongrese iz doba kada se javljaju prvi
poku~aji politi~kog marketinga, a napu~ta ikonografija soe-realizma" pojavio se
mesee dana kasnije, medu prvima u plakatnoj eksploziji. Uprkos njegovoj
jednostavnosti horizontalno sukeesivno postavljeno erveno i plavo polje s kosim
belim linijama i petokraka u levom gornjem uglu, i ~isto belo polje s velikim
plavim slovima SPS. i ovaj plakat, kao i cela serija, nosi u sebi snaznu apelativnu
moe. Sjedinjavanjem drzavnih i partijskih simbola uspostavljena je apsolutna
identifikacija te dye institucije, odnosno poruka je: SPS jcdnako drzava Srbija. Za
koje oblike vladavine su takve identifikacije karakteristiene nije potrebno podseeati,
ali mnogi biraci u Srbiji, pod utieajem propagandne ma~incrije, su je "proCitali"
kao garanciju naeionalne slobode i prava na jedinstvenu drzavu.
SPS je imala i dva plakata namenjena posebnoj ciljnoj grupi, mladima. Za
razliku od realnog polozaja mladih na marginama dru~tva, nezaposlenim i bez
uticaja na odluCivanje, na plakatima je mlada generacija predstavljena kao lepa,
zdrava, vesela, perspektivna, okrenuta modnim tokovima i idejnim strujanjima
Zapada (na jednom su dye devojke obueene u jeans, od kojih je jedna sa duboko
raskop~anom jaknom na golom torzou i sa ~dirom na glavi, propraeeno parolom
ZA RAVNOPRAVNOST (sl. 7); na drugom je sreeni, zaljubljeni par i poruka MI
SMO SA VAMA). Drugim recima, mladost je ovde iskori~eena kao metafora
promena, kao stozer oko koga ee se dru~tvo polaenuti u praveu ostvarivanja novih
vrednosti.
I za idejnu i likovnu realizaciju predsednickog i poslanickih izbornih plakata
pronadeno je originalno i marketin~ki dobro smi~ljeno re~enje, to jest zajedni~ko
predstavljanje. Nairne, uz sliku i podatke 0 kandidatu za narodnog poslanika,
stranacke i drZavne oznake i parole, MIR I RAVNOPRA VNOST MEDU
LJUDIMA... GRAD ANI SRBIJE SAMI ODLUCUJU 0 SVOJOJ
SADASNJOSTI, na istom plakatu, reprodukovana je i fotografija lidera SPS-a i
predsednika Republike S. Milo~eviea. Takva laeacija ("dvojae" kako su je ironi~no
nazivali u opoziciji) imaia jc sasvim jasnu namcnu: iza svakog predloga za
poslanika, nepoznatog iii neomiljenog medu biracima. stoji preporuka vOljcnog i
neprikosnovenog vode, prema tome i on sam zasluzuje neograniceno poverenje
naroda ~ije ee interese zastupati ukoliko mu poklone svoje glasove. Ranije
pomenuti lanae identifikacija ovim dobija jo~ jednu kariku: lider jednako partija.
Pred drugi izborni laug, po~to je Predsednik vee bio izabran, stampani su novi,
individualni poslanicki kandidati, ali su zato na njima bili jo~ jace istaknuti ddavni
simboli. Samostalno su se imena kandidata pojavljivala i na transparentima
postavljenim izmedu dye bandere preko kolovoza, na teritorijama svih izbornih
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jediniea u kojima su se Clanovi SPS-a borili za pobedu u drugom krugu: Vratar
glasa za ... Savski Venae glasa za ...25
Pored toga, izrat!eni su i brojni plakati-nalepnice, jednoobraznog fonnata
(oker boje s petokrakom i nazivom) na kojima su ispisivane razlitite, verbalne
poruke-programske deklaraeije: DEMOKRATSKA SRBIJA - FEDERATIVNA
JUGOSLAVIJA; SRBIJA SNAZNA, PRAVEDNA, SLOZNA, SRECNA;
SLOBODA, DEMOKRATUA, SOCIJALNA PRAVDA; U SKOLI, U FABRICI,
NA NJIVI U VASEM SRCU; i, kao vrhunae, SVE STO SMO OBECALI,
ISPUNILI SMO. Izmet!u dva izboma kruga nalepniea je dobila boje zastave, a na
njoj je parafraziran tekst pesme "Ko to kaze ... Srbija je mala" u slogan: KO TO
KAZE, KO TO LAZE DA NISMO NAJBOLJI.
Jedan od najuspe~nijih marketin~kih poteza SPS natinjen je sarno nekoliko
dana pred izbore kao udarna zavr~nica karnpanje. Tada se nairne, prvo u vidu
transparenta na najprometnijim mestima u gradu (6.XII), a potom i kao nalepniea,
pojavila ~uvena parola (autorstvo se pripisuje M. Vitezovicu) SA NAMA NEMA
NEIZVESNOSTI - MIR SLOBODA USPEH, zajedno sa ruzom stilizovanom u
petokraku. lako ova parola u sebi sadrli opasnost dvoseklog rna~a, jer je jedan,
opozieiono i dernokratski opredeljeni broj Beogra<lana upravo najvi~e strahovao da
se izbori zavr~e izvesno~cu poznatog, SPS je dokazala da je uspe~no prodrJa u bit
psihologije vecine bira~a, delujuCi na njihova najtananija osecanja i strepnje.
Nairne, u toj paroli sadrzana je kvintesencija njene celokupne izbome propagande.
Apostrofirajuci sebe kao nosioea mira i progresa, i projektujuci svu rnilitantnost,
nacionalizarn, revansizam. radikalizam i konzevativizarn na opozicione stranke,
stvorena je osnovna antiteza, izvesnost : neizvesnost. Dna se patom, prema potrebi.
primenjivala na turna~enja razli~itih aspekata zivljenja, poscbno onih iz domena
ekonomije i socijalne sigumosti: dok se prva deklarisala za sprovot!enje "glatkih"
promena, bez socijalnih lorn ova, nezaposlenosti, uni~tavanja druStvene imovine
stvorene dugogodi~nje ulaganjern truda radnika, i gubljcnja privilegija koje
garantuje soeijalistitko dru~tveno urct!enje, drugima se pripisivao radikalizarn koji
vodi u soeijalno raslojavanje, nejednakost, deprivaciju, nesigurnost. Drugim
re~ima, ponut!ena izvesnost koja je mogla znatiti i odrzavanje ne ba~
zadovoljavajuceg statusquo-a delovala je ipak leao privla~nija i bczbednija varijanta
od neizvesnosti radikalnih promena ("Bolje vrabac u ruci nego golub na grani"!).
Za razliku od propagandnog ~arenila prethodne dye stranke, Demokratska
stranka (DS) sledila je jedinstvenu koncepciju plakatske prezentacije. lako razli~ite
po sadrlaju i nameni. fonnatu i likoynoj realizaciji, sye plakate DS objedinjayao je
jasno prepoznatljiy vizuelni identitet. Njeni za~titni znaci bili su playa boja, boja
dernokratije i zuti krug, Sto opet, zajedno, u tom spccifitnorn koloristitkorn
25 Pored ulicnih plakata. stranke su stampale i raznovrsne letke za propagiranje svojih programa i
kandidata (neke stranke su - Zelcna, Dcmokratski forum - imale jedino takav vid marketinga)
koje su ubacivali u kucne pO~lanske sanducice. SPS se i u tome isticala u odnosu na druge
stranke po broju i kvalitetu svojih letaka. Posebno su bile upecatJjive bro~ure i kalendari za
promovisanje gradonacelnika (kandidat u jednom delu OpStine Stari grad), hampane na
najkvalitetnijoj hartiji j ilustrovane fotografijama u boji. u kojima je zapravo reklamiran
Beograd, odnosno sve ono ~lOje ucinjeno na njegovoj resLauraciji i napretku tokom proteklih
nekoliko godina. Agenti SPS su oeigledno imali pune ruke posla oko raslUranja letaka, jer je
njihov materijal dostavljen i u vreme izbomog cutanja.
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sklopu, direktno asocira na oznake Evropske ekonomske zajednice i buduee
Ujedinjene (zapadne) Evrope.2• Ono ~to je rakode upadljivo u plakatnoj propagandi
Ie stranke, i razlibto u adnosu na sve ostaIe, je veoma mala upotreba reCi. Njen
prvi, mobilizacioni plakat sadrZao je sarno naziv stranke, ali je, pomocu sarno dva
likovna elementa, upotrebom boja (~uta slova na plavoj osnovi) i stilizacijom slova
"0" u reCi "Oemokratska" u krug u koji je vertikalno upisana re~ "stranka" (sl. 3), u
potpunosti definisao OS-ov "Iikovni vokabular". Na plakatu veeeg fonnata koji je
kori~een za najavljivanje promocija poslani~kih kandidata, sarno su na drugi na~in
varirani isti elementi: tu su u ~uti krug ukomponovana u re~ "Oemokratska",
razli~itim stilom i bojom, upisana dva slova, "OK", rako cia se ~itaju kao ameri~ka
skracenica sa zna~enjem "u redu", "dobro je". Naziv stranke ispisan je dijagonalno,
u dva reda, a izmedu njih ostavljeno je prazno polje, svetloplave i bele boje,
predvideno za upisivanje vremena i mesta odrZavanja promocije. Oijagonalna podela
prostora nije slu~ajna, vee je ona trebalo cia docara dugu. Prema originalnoj ideji u
sredgnom delu, umesto plavo-belog kontrasta, trebalo je da bude vi~e boja ali to
nije realizovano iz finansijskih razloga.
Najuspeliji plakat OS, a moze se reCi i celokupne plakatske predizborne
produkcije, bio je njcn vizuelno vrlo efektni izbomi plakat (dizajn PavIa Borovca).
Na njemu je predstavljcn obredni hleb, boziena ~esnica, prelomljena ba~ u delu u
kome je bio simbol srece, bogatstva i napretka, zlatna para (hti krug) i
"upozorenje": PRELOMITE PAMETNO (sl. 6) kojc ne primorava vee podstite na
razmi~ljanje. lako je i u ovom slu~aju likovni element - nosilac poruke pozajmljen
iz inventara tradicijske nacionalnc kulture, ova stranka, koja se zalale za civilno
dru~tvo, i koja, izmedu ostalog, nacionalnom problemu pristupa kao jednom ad
mnogih demokratskih pitanja, koja dakle nije opterccena "upotrebom" naciona za
postizanje svojih neposrednih ciljeva i omasovljavanjc svog ~Ianstva, dcmonstrirala
je kako sc tradicija i folklor mogu koristili na kreativan i svrsishadan na~in.
Obredni bozieni hleb nije odabran tradicije radi, iii pak radi dokazivanja nacionalne
pripadnosli i opredeljenosti, vee zbog zna~enja na koja asocira (no vi po~etak,
trcnurak odlukc, nada u pozitivan ishod).
U daleko manjem broju bili su zastupljeni izbomi, poslani~ki i predsedni~ki
plakali jo~ nekoliko stranaka. Nova demokratija - pokrel za Srbiju imala je
mobilizacioni plakal sa stilizovanim slovom "0" u vidu trougla i izbomi plakat na
kome su, na podlozi u bojama srpske trobojnice, bili izme~ani raznorodni elementi,
tanjir s pasuljem, hleb, jabuka, sal koji pokazuje PCl minuta do 12h, olovka i
beldnica, ki~ica ... Savez reformskih snaga Jugoslavije za Srbiju imao je
jcdnostavan i upe~alljiv izbomi plakal na kome je, na praznoj beloj povr~ini,
amblcm reformista sa strelicom, transformisan u Cirili~na slova SiR koji se mogu
~itati na dva na~ina, kao "Reformisti Srbijc", iIi kao "Savez reformista za CP6I1YU"
26 Na majici OS to je bila ekspticitno prikazano jer se, bar na njoj, na mapi Evrope na kojoj su
plavom bojom ozna~ene clanice EEZ-a, "dvancstorici" prikljucujc i Srbija. Kartu, uokvirenu
nai1J1leni~noplavo-zutim linijama, ~to asocira na njen mobilizacioni plakat, prati tckst: "Serbia
1990, Time is ... !.. for free elections!" Dca tog slogana pak ~esto se javljao na slranicama
"Demokratije", "Vreme je ... !". Bed! je Opel bio u belo-plavo-lutim tonovima. s obavcznim iutim
OK krugom. To nesumnjivo dokazuje da je jedino ova slranka dosledno izgradila svoj
marketin~ki imid! koji sc eskplicirao u svim vidovima propagande.
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a ovo poslednje, Cirilitno-latinitna transkripcija naziva republike, kao Srbija u
Jugoslaviji, Jugoslavija u Evropi. Plakati sa likom jugoslovenskog premijera bili
su sasvim retki, ali su se zata posteri sa likom zajednitkog predsednitkog kandidata
SRSJ-S i UJDI-a, prof.dr. Ivana Duriea, "jedinog Kennedy-a medu Srbima", radeni
u dye varijante, s oznakom Evropske zajednice (krug od dvanaest zvezdica) i
sloganom GLAS RAZUMA, mogli videti po celom gradu.27 Bili su tu jo~ i
plakati YU-bloka, zatim mnogo razlicitih ali uglavnom jednostavnih i neupadljivih
plakata stranatkih i nezavisnih poslanitkih i predsednickih kandidata, kao i dva
udruzenja, Pokret za ujedinjenje Srbije i erne Gore i Gola istina za Goli otok.
***
Kao i kod drugih vidova vodenja preizobrne kampanje, vlasti su tezile da precizno
reguMu i nacin ulicnog, plakatnog reklamiranja stranaka i kandidata. Propisi su pre
svega nalagali da se plakati smeju izlagati sarno na za to dozvoljenim mestima. na
postojecim i novouvedenim, ali ipak malobrojnim. reklamnim panoima,
rasporedenim na pojedinim promeUlimpunktovima poscbno u centru grada (26.XI
1991.god.). Bilo je predvideno da za nepropisno postavljeni propagandni materijal
gradski inspektori mogu izreCinovbnu kaznu u iznosu od 1000 do 10.000 dinara.
Na prvi pogled takve se mere mogu ciniti sasvim razumnim i tumaCiti kao izraz
zelje da se sankcioni~u dogovorene norme ponasanja. da se pojcdini objekti za)hite,
da se deluje u skladu s probudenom ekoloskom sveseu. Medutim, s obzirom na to
da su zvanicni mediji povremeno u informativnim emisijama sirenje plakata po
gradu Zigosali kao jos jednu negativnu nuspojavu viSestranacja, koja bezotno
narusava lepi izgled grada (uzgred, Beograd nikada nije bio tako prljav i zapusten
kao te sumome i hladne kasne jeseni), i da su vee pre donosenja propisa pojedine
stranke, prvenstveno Demokratska, zapocele svoju plakatnu ekspanziju, potezi vlasti
mogu se shvatiti i kao pokusaj ogranicavanja delovanja tog potencijalno mocnog
propagandnog oruzja. Pokazalo se da se jednom zapoceta ekspanzija nije mogla
zaustaviti, pa su propisi ubrzo zaboravljeni, jer se i sarna partija na vlasti prikljucila
utakmici za osvajanje sto sireg prostora. Ona je cak pokusala da svoje propagandne
poruke utini pokretnim, uvek i svuda prisutnim, tako sto ee ih postaviti na
vizilima javnog prevoza, ali Gradsko saobracajno preduzece, zacudo, nije imalo
razumevanja za takvu vrstu poslovnog aranzmana, te je odbijen ("Vreme", br. 6,
3.XII 1990, 17).
27 Iako je I. Duric, za ova geopoliticko podrucje neobicno mlad kandidat za najvisu funkciju, uz to
jo~ j nosilac racionalnih polilickih ideja, evropskog ponasanja i izgleda, kama stupio na
istorijsku scenu, tek u drugoj polovini novembra, dostigao je vrIo visoko, trete mesto na rang-
listi po broju osvojenih glasova (5,52%). Njegov uspeh je jos veti kada se ima u vidu da su ga
kandidovale Refonnske snage koje su u Srbiji vee dugo propagirane kao neprijaleljske, a s
njima, naravno i politika i ekonomske refonne SIV -a (u pilanju je ideologizacija/mitologizacija
sukoba politickih ideja i ekonomskih sistema). Da Ii je poistovecivanje gospodina Durita s
predSlavom 0 Refonnskirn snagama odgovomo sto je i njcgov lik na plakatama, doduse sarno u
nekoliko slucajeva, transfonnisan u lik nekadasnjeg vode nacional-socijalista? Posteri s Iikom
premijera rnogti su se videti sarno na prozorirna prostorija stranke, na prvorn spratu.
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Predizborni plakati "pohod na grad" inicirala je, polovinom novembra,
Demokratska stranlea sa svojim mobilizacionom "nalepnicom". Plavo-luta boja
osvanula je na fasadama i stubovima zgrada, na ulazima u podzemne pe~~ke
prolaze, na nastre~nicama na stajali~tima javnog prevoza popularno zvanim
"peeurke", na trafoima, ogradama gradili~ta, na poledini saobracajnih znakova,
dakle na svim, bojom i oblikom podesnim povr~inama, na svim lako uocljivim
mestima ili lamOgde je izvesno da ce buduCibira6 provesti neko vreme u ~ekanju.
Osim toga, DS je, a njen primer su uskoro u svemu sledile i dalje rnzvijale i druge
stranke, koristila i "tradicionalna", omiljena mesta za ogla~avanje (kupoprodajni
oglasi, reklame uslulnih i trgova~kih delatnosti privatnog seklOra, umrlice is!.), a
to su stabla drveea i bandere (s1.2).
Ekspanzija drugih vrsta plakata, sem mobilizacionog DS-a, zapo~ela je
koncentracijom u najstrolem centru grada. PriIikom jednog od prvih
rekognosciranja terena, nakon pojave plakata, 25. novembra pro~le godine,
konstatovano je da je sarno nekoliko glavnih ulica (prvenstveno mar~ala Tita, od
Slavije do Terazija), koje se ina~e smatraju javnim prostorom par excellence,
odabrano za najavljivanje strana~kog oglahvanja. No, uskoro se ceo grad pretvorio
u jednu veliku slikovnicu, a borba za mesto postajala je sve o~trija. Ne~to zbog
nedostatka prostora, a mnogo vi~e iz konkurentskih razloga, plakati su se sve ~e~ce
lepili jedni preko drugih. Ekipe "plakatara" (aktivisti opozicionih stranaka, s jedne
strane, i dobro placeni radnici, regrutovani sarno u tu svrhu na gradili~tima i
stvovari~tima u sluzbi SPS-a, s druge) kretale su se uglavnom noeu, i pri tome
pokuhvale da baS one naprave poslednju "turu" tako da sutradan njihove plakate
budu na vrhu, preko ostalih, i tako dostupne javnosti. Neretko su i cepale say ranije
postavljeni konkurentski propagandni materijal.
Cepanje plakata, ~to je i ina~e tipi~an odnos Beogradana prema uli~nim
reklamama bez obzira na sadrlaj, bilo je i u vremenu pred izbore ~esta i op~ta
pojava. Po~to su mnogi uklanjani jo~ dok se ni lepilo nije osu~ilo, bilo je potrebno
proceniti leada je najveea frekvencija prolaznika, i tada ih postaviti da bi ih za
njihovog kratkog livota registrovao ~to veCi broj potencijalnih bira~a. Uklanjanje
konkurentskog materijala ne mOle se, medutim, pripisati sarno aktivistima i
placenicima stranaka koji su to ~inili iz "poslovnih" razloga, vee su 10 radili i
obi~ni gradani svih generacija iz vrlo razlititih pobuda (netrpeljivost i obra~un s
protivnikom, strah od vi~estrana~ja i neizvesnosti promena, puka potreba za
destrukcijom i dr). Zato su u nekim delovima grada, kao na primer u pojedinim
mesnim zajednicama Novog Beograda, organizovana deZurstvaradi ~uvanja plakata
stranke za koju su se pojedine kategorije gradana opredclile i koju su lcleli da
propagiraju i drugima.
Zato je i SPS, koja je dodu~e svoje ogla~avanje zapocela strogo u skladu sa
propisima, jedan deo svojih plakata, da bi ih zaStitila od uni~tavanja, postavljala na
nedostupnim mestima: na vrhu bandera, na balkonima javnih zgrada (npr. hotel
"Slavija" na trgu Dimitrija Tucovica), ~to je ujedno obezbedivalo i dobru
vidljivost, iIi u izlozima radnji svojih simpatizera.
Pojava politi~k.ih reklama izazvala je, naravno, i druge vrste reagovanja
Beogradana: radoznalost, ravnodu~nost, neodobravanje, strah, ali i plltrebu da, u
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vidu grafita ispisivanih na samim plakatima menjaju iIi komentargu njihove
poruke, ili izraze svoj odnos prema konkretnoj partiji i kandidatu. Cesto se na
fotografijama intervenisalo tako Sto se docrtavanjem karakteristi~ne frizure i brkova,
ili pak zuba, lik transformisao u sliku Hitlera, odnosno Drakule. JoS ~eSce su se
upotrebljavali pojedini simboli (svastika, petokraka, srp i ~ckic) koji su asocirali na
nacional-socijalizam i staljinizam. Najveci broj prepravljanih plakata pripadali su
SPS-u, i paZnja je posebno bila usmerena na njenog lidcra, ali su se, na sli~an
na~in, "doradivali" i oni drugih stranaka i kandidata (na plakatima SPO-a mogao se
povremeno videti kukasti krst iIi CIA - jedino su plakate DS bile poStedene svakog
dopisivanja iii preradivanja, a sasvim retko su i cepane.) Nekriti~no primenjivanje
istih simbola na stranke razli~itih programskih opredeljenja, ukazuje, medutim da
se zapravo ne radi 0 ozbiljnim "polemikama"' i "etiketiranjima". Autorstvo se zato
mo~e pripisati adolescentima koji su i ina~e najrevnosniji tvorci beogradskih
grafita. To dokazuju i plakati na kojima je iznad i ispod slike kandidata dopisano
TRAZI SE! i sum a novca koja se nudi kao nagrada. Time se, zapravo, politi~kom
plakatu oduzimalo upravo to svojstvo i transformisao se u sli~icu pozajmljenu iz
jedne druge vrste umetnosti, omiljene medu teenager-ima, iz western-stripa.
Pristalice SPO-a su na plakatama SPS-a poslednje slovo pretvarali u "0" i
tako dobijali oznaku svoje stranke, a na jednoj seriji plakata socijalista zalepljenoj
na fasadi zgrade u naju~em centru grada dali su svoju interpretaciju skracenice:
Srpski pokret sramote. Na plakatima iste stranke mogle su se protitati i psovke i
poruge i na ra~un partije i njenih ~elnika. Na jednoj poruci SA NAMA NEMA
NEIZVESNOSTI dopisano je: Propast je izvesna, dajuCi njenom ambivalentnom
zna~enju sasvim konkretni smisao. Cak ni plakati postavljeni u izlozima nisu bili
poStedeni. Likovi najednom"dvojcu" postavljenom u fotografskoj radnji na Slaviji,
precrtani su debelim puta~ama ispisanim s druge, spoljne strane stakla, masnom
bojom. Vlasnik radnje u '!elji da iskaZe svoju lojalnost partiji na vlasti, o~igledno
nije predvideo da ce joj u~initi "medvedu uslugu".
U predizbornim vremenima, na ulice Beograda, vratio se joS jedan, dugo, joS
od vremena vruceg leta 1968. godine, uglavnom zapostavljeni vid "uli~ne
demokratije", zidni politi~ki grafiti. Oni su, nairne, kao kritika postojece politike i
poretka, poslednjih godina bili sasvim sporadicna pojava koja je povremeno
vaskrsavala povodom odredenih politi~kih dogadaja i to na zgradama fakulteta na
Studentskom trgu. Umesto njih, na zidovima Beograda v1adali su grafiti fudbalskih
navija~a (Ultras, Zulu Warriors), rockera, punkera, koji su se koristili kuIturnim
obrascima za izrazavanje politi~kog nezadovoljstva, i mnogobrojnim komentarima
svakodnevice obicnih ljudi (Mrzim de~ake, Ana voli Zorana i s1.). Poslednjih
nekoliko godina, medutim, otkako je po~ela obnova prestonice, grad se trudio da
sve grafite, bez obzira na sadrzaj, revnosno uklanja. zcleCi da prezentira sliku ~iste i
uredne sredine 0 kojoj se domacinski stara, i umesto toga inicirano je slikanje
murala. Jedino je jedan zid zgrade Rektorata, okrenut prema piazzeti i Filozofskog
fakulteta, uz murala V. VelRkovica. odolevao. Uprkos vgekratnom kre~enju, parole
su se vracale, a centralno mesto zauzimaju stihovi B. Miljkovica "Da li ce sloboda
umeti da peva kao Sto su su'!nji pevali 0 njoj?"
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Sada su, medutim, svuda po gradu na fasadama, stubovima, "pecurkama',
saobratajnim znacima, ogradama ali i u enterijerima. u ulazima, liftovima. na
stepengtima, nicali krstovi s ocilima, natpisi SPO, Vuk, SPS, dodu~e, ovo
poslednje, na degradirajuCim objektima kao ~to su kontejneri za smece, ispisani
plavim, crvenim iIi belim sprejom. Demokratska stranka, u skladu sa svojim
celokupnim imidzom miroljubive, liberalne, racionalne polticke organizacije,
dozvoIila je sebi sarno jedan, ali dobro promiSljeni "izlet" u svet grafita. Na zidicu
svetlozute boje koji opasuje Cvetni trg, u jednakim razmacima, uredno i precizno,
ocigledno preko ~ablona, ispisan je naziv stranke plavom bojom. Na istom zidu, na
kome vee nekoIiko godina stoji poruka: NECU PROSLOST... PUSTlTE ME DA
UZMEM BUDUCNOST, anonimni simpatizer dopisao je: ZATO GLASAJ ZA
DEMOKRATSKU STRANKU (s1. 8).
Bilo je tu naravno i generalnih poruka vlastima i gradanstvu od kojih
izdvajamo dye iz Knez-Mihailove ulice: PUKLI STE KOMUNJARE i I Tl SI
KRIV IER CUTIS. Na naslovnoj strani "Srpske reCi" (br. 10,5.1 1991) objavljena
je fotografija grafita PLOD RUZE IE SIPAK.
Nakon prvog izbomog kruga, u kome je opozicija dozivela pravi fijasko, a
Beogradani, veIikom veeinom, posebno mlade i obrazovane srednje generacije,
duboku konstemaciju, nastupila su vremena davanja odu~ke razocarenju kroz zidne
poruke. Zajedno s rezultatima gradani su mogli da citaju i spontane ulicne
komentare STlm SE, SRBUO!, SRBUO, SRAM TE BILO i parafraze dye narodne
poslovice: MAGARAC POJEO VUKA i I SLOBA SIT I OVCE NA BROJU. Ova
druga poruka, koja se moze razumeti sarno u kontckstu rezignirane izjave Vuka
DraSkoviea nakon izbora da se srpski narod ponaSao kao ovce, jo~ uvek ukra~ava
ceonu fasadu Rektorata, s tim ~to je neka brizna ruka bclim sprejom prebrisala
drugu i petu reC.
I ne sarno grafiti, vee su i plakati nadZivle izboma vremena tako da su i
danas, sa svim tragovima dogadanja u vreme kampanje, i novim o~teCenjima koje
su im nanele ne vik ruke protivnika, vee dugotrajna izlozenost ki~i, snegu,
vetrovima i acrozagadenju, jo~ uvek rasprostranjeni po celom gradu. Na panoima su
ih dodu~e zamenile reklame zvezda novokomponovane narodne muzike, video-
klubova, tcrapcuta alternativne medicine i "Predsednicki kandidati", ovog puta sa
slikama glumaca koji igraju u istoimcnoj predstavi (autor teksta Sini~a Kovacevic),
ali oni nikada nisu ni bili tako vazni kao ~to su to bila "zabranjcna mesta". Najbolje
su ocuvani plakati SPS-a, koji su bili postavljeni visoko na fasadama, i koji,
neo~teCeni, dominiraju nad "pocepanom opozicijom" u "donjim redovima". Maze li
se i u ovome traziti simboIika? Svakako, ali su i tu moguea razlicita tumaccnja,
zavisna ad ugla posmatranja: Pobcdnik jc bacia pod noge svog protivnika. ali i
Pobedcni moze ponovo us tali kao feniks iz vlastitog pcpela.
Pobednici, ocigledno nisu poslu~ali svog vodu koji je u svom kratkom
obracanju naciji nakon izbora za predsednika Republike, izmedu ostalog porucio:
"Ocekujem da posle ovih izbora sa tclevizije, radija i iz ~tampe konacno nestanu
medusobne optuzbe i mrZnja, a sa trgova i ulica da se pociste poccpani plakati, da
narod odahne ..... ("Politika", br. 27725, 13.xn 1990). Uklonjeni su jedino plakati-
leci Udruzcne opozicije Srbije kojc su u noei izmedu 23. i 24.Xn, nakon ubedljive
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pobede tog puta opozicije u Beogradu, i slavlja "Kod Knjaza" razdragani i presrecni
mladi ljudi, noseCi transparente BEOGRAD JE SPASAO OBRAZ SRBIJE iz
automobila koji su u dugoj koloni obilazili "po~asni krug" kroz grad, bacali na sve
strane. A, plakati koji su ostali i koje niko viSe ne dira, nemo opominju da Srbiju
do sada, bez obzira na vge nego skroman rezultat opozicije u prvom vi~estrana~kom
nadmetanju, predstavljaju razli~ite politi~ke boje.
Na prvim izborima pobedila je izvesnost. Bira~i su ovog puta, uspavani
dugogodi~njom vladavinom ideolo~kekulture, poverovali da prava nacije i ona koja
obezbeduje drzava (posao, stanovanje, zdravstvena za~tita,besplarno ~kolstvo)zna~e
isto ~to i gradanska prava (upor. R. Nisbet 1982, s. v. human rights). Ali, u
dana~njim kriti~nim vremenima koja zahtevaju i otreznjenje i stvarnu radikalnu
promenu, ni jedna iracionalno zasnovana filozofija hvljenja ne moze trajati dugo.
Neizvesnost je, zapravo, vee Ill.
POPIS ILUSTRACIJA
1. Poziv na op~tinsku promociju Saveza reformskih snaga Jugoslavije u Srbiji
2. Narodna radikalna stranka - poziv na Osniva~ku skup~tinuMesnog odbora
3. Mobilizacioni plakat Demokratske stranke, zalepljon preko nalepnice-parole SPS;
Srpska svetosavska stranka, poziv na utlanjenje
4. Izborni plakati Srpskog pokreta obnove
5. Izborni plakati Socijalisti~ke partije Srbije
6. Izborni plakat Demokratske stranke
7. Plakat SPS-a ZA RAVNOPRAVNOST
8. Grafit na Cvetnom trgu
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